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E l momento político. 
L o s p e r i ó d i c o s l l a m a n l a 
a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o a c e r -
0 e,| íhifiistro de la Gclberaiacióp. 
......jvríraaiiiífisit.o. a líos peimodi-fas 
icio le b.aOTa'.u sab-cr qane kx Ukuv-
, fo^ii y Ja Pioil-iiría cioaüimiíaiwan. m 
Japerssicutíón, d'c cea'ua, de les p-isto-
Añivdió (juie -en vista tic loa rmnm-cs 
¿ han divula'do eeita maidinigada 
tomón, ail awr«.ziid-o- «•Esp-a.n.a.., 
Be-̂ áMa puíee.'to- al halda m u el m i -
Jj4,v, de Mari ¡ra, el cual Je CGIÍTUIHÍCÓ 
S| a! miiagii'aa^ia que cu r só a, AJiri-
g toitoesande delallcis-. 
Q'or úütanuo, tUij'O qane h a m á eíiupe-
BKIO a. iwi tór comlticistacd'aircs de. las 
¿ftoraietíofl-C'S ai! iHiegiiiaiim^cir aiJ.a c 
^ Éureó, iM'nleiiiamd'O tfiiio iro haya 
iraav'dgtiicias m l o que a l a p r a h i M -
(IÍB dtll j'Uíf'g'C ®o reíkuv. 
Las obffiitfeístacHMiies es tán .siendo sa-
tiáfapkwáiaiS; 
En Marina . 
•El uiiwi/i'í-iíiw de Mardiriia r ec ib ió l ioy 
,i Irs periedistais que íiiduid-iero-ii a i u -
tómainaó de Je que Jiiullnileeie de •ciieíito 
toa rofcriMrmi a les ruiuores ci-roirki-
dos ostia ni,aüai¡ia, en ref ación com el 
,,ii¿(»iaa!aida «Eíspiañ'a». 
Éitestc ecirtro olicial ni se cnufi.mró 
mi m juagó &\ i iwnivr. 
Se iindíarüM a dce.iir que no t e n í a n 
notiíias ofieiaiJee. 
En la Presidencia. 
Fi su-bs:er.ctar.]'U' in íc r inn de la Pre-
^eada, fc.j'a cciri.'.iUiivx'i a les px-iriodis-
m que el pieisiideiute baibía Helado 
^a8H>.-í»v«.iiad a' Gesto-na. 
Bü ZiMíiÉnfiaiga siala nvi a recilbir all 
seflor Gama Prieto Jas aukwid'ade.s. 
En Trabajo. 
W-üÉrMm del •J'i'áili.ajo ha tiado 
moífciais-a des ))e,rioidisitais. de la. sol.'ii-
ciwi ea Baiwjeilicina de la. hucilga de 
iladrillCTOi», que ivenía. sositeaiiéndose 
?>or espiado de so is n i eses. 
_C"n lia W6rvftiiiCR.ii del nr in is í ro de 
(inadia y J-uistlcm han sido salivadas 
'las difliciullitades que pon- su. ciaa^reirá joir 
dicial-eneoiiiikiailKii el soñer González, 
piévarri piara pofíesimnarsc del car-
m de dediegiado' regio del T r a t o j o e n 
bi,io, por úlMimio, que haiiío. confe-
mmiáo con el alcalde, para, ponerse 
ue aciuie l̂o, no sólo respieicto de la ins-
l'Wion -de las fáli.i'ices de elcctrici-
••m, BÍÚ.O también cu lo que se refie-
f; a lSL coniatrnicciión de casas bara-
' ¡'ara ir a l a soilTiición - del proble-
«e la -vivdiea-iidia. 
ja E n Guerra, 
jiy ^eoieral Aiz|wi,ru di ¡I a los perio-
S j f rCÍ¡i:U-a t n í n q u i d l d a d en 
ííabía racilndo las visitáis de los se 
g^es Bazá-n, Buistaniniute y Eeha-
wi <• v En Haí>ienda. 
j^^wbsecreíiarin de J fóe ienda faci-
ÍH :; Ji"s iwriodiskas m a extensa no-
i (TU'a &íl úk'' ni'̂ e las p ro ies -
» K * 5 co.n.t.pühiu^cntes do Zarazo-
L r 8 ^ y Jara., no t i m e n juistifi-
3 £ : E f f se ha becbo m á s que 
Inivpn J5', ^ y teKw 'cnue los oooiM-
nnsmo que 
l!a •nr!ta qw'e P'or los fuu-
. l i . ^ 'i> Hadiemd.a se comletan 
S á n c h e z Guerra y Bergamin, en des-
acuerdia. 
E n Jos cír 'oulos poilififeics se k a co-
iiRyutiado. raiuieko Ja emtoavasta verif i-
cada, en. Vitotroia enilre los señcires S á u -
cheiz Giuietraia y Deiiigiamm. 
Se cree que . tratarom do Jia aetituid 
que Jes reipireseiutaniteis conserivaidoiras' 
h.a.n de pih's înviafr eu lia Oaináisión de 
Beisp'onsal dlidades. 
- -Se tliioe que, desdo Juego, eJ or i te i in 
ddl s e ñ o r Bengaamii difiere muiciho del 
•quie auistenita. eil res to . doJ paidido y 
paireco ser que efl s eño r Sánel iez Gue-
irra íuié a V k o r i a a •exipilcwa.r el á n i -
•nro del ex mi.11.l19t.ro de Baicdenida, para 
ver si pod í a estalyliecensc u.na ap róx i -
mlaeión de eiiiáei'ies, 
Eil seflor Be/ngíamán se raltífiicó en 
Jiois piuimtos de vista que mautuvo en 
su úilitiiuiio dtfiOu.rso del Senado; es de-
cir, que deben eKigdiñae lias.respensa-
billiid'aides, caiga quien caágia, y , poir Jo 
tanitó, reFiií.Jitarcín inú t i l e s Jes esfuer-
zas diel scfinr Sáaiidiez Giiiierra. 
¿Qué p e r í c d i s t a s sc-n esos? 
Los pe r iód icos JJiam/an l a a'teaiicii'.n 
dieil Giopierrio acercia de ia existencia 
e.n. M-adirid de niños individuéis que se 
Ikiinaai pi-riodistas i-xl ranjerO'S. " 
lEil Gobiiorno. debió escilarieicea* este 
asunto euanto antes raej'Cir, pues pô -
di.U' suceder que los aluidi.dos tniviieiran 
rdl'acdóiii con el par t ido cialtoinista fran-
cés y, por lo l a n í o , estuivierau ai! ser-
vicio de la p id í t iea de Abd-eil-Knm. 
En GGüenaCión. 
•Esta, i i indru'gada^ al rec ib i r el i n i -
nfiatro de lia Gol,>erivn--Íi'm a lias? peirao-
di skis, és-iois ie píegíúintíiiron si haibían 
üído e n v i a d a : s m á s fuerzas de k i Guar 
d/iia c i v i l a Oviedo.. 
E l draque de Ailani'di'^v-.ar lés- cointe->-
•tó que hiabía eonl'ca'cnciaido con el gio-
I í U.Mli ir dé a.'.i'clla'Ciapital y que era 
natura l que se le dieran todia díase 
de fiaciilidadcs. 
T a m b i é n le pregunmtaroin t i es cier-
to que so lia. deeilairadO' l a peste en Ble 
lililí a, a lo que contes tó eil miniiisitro 
que nada s a b í a y que si algo hubiera 
sabido eJ miinistro de l a Guenra se 
huibiiera ' apresunado a comun icá r se lo . 
suií tas, , artíiátioa y eücigeaitemente 
• ado rnáda al e íeoto, r ec ib ió ayer por 
p r i m e r a vez el p a n de los Angeles, 
l a niioíiiísiniia iiiiñia Bl ioia GotorillO' Ser-
aiia, hijiai d:eiJ distingiuiido m,aitrimoniO', 
don Eusebio GoteriUo y d o ñ a M a r í a 
iSerna. 1 
'La nüña Efliei>a, ricannienite aJta^d^i-
da con traye de seda blanoo, recibió 
(lia Saignada Feirma.de manos daJ ro-
verendi) Padre Giliavai"nieta (.8. J.), 
quien p r e p a r ó eil atona i n f a n t i l para 
el sol en me. acto con una. sentida y 
ediqámente pl á t i ea . 
iLiá señionita PíuWa Ru|l)íúyo,, aicioni-
pañadia, all arinóiuiuim poa* la s e ñ o r i t a 
Patroioindó Allonso, c an tó , duroaite la 
m i s a escogidos mettertes, haciendo ga-
da de su bomiita voz de t ipie l í g e m . 
Toi'miinaida l a ceríemioniia, fueiron ob 
sequaiados lipis kuiinlercisos y d i s t i i igu i -
dois invitados a ollia, con u n esplén-
d'iidioi choetílatie en casa de los padres 
dio l a n i ñ a BLiciia. 
iPelliicitiamios a. nulc&tiros quenidop 
amiigics y a su váatigia, pea* l a soilam-
nida-d q̂ ue ayer cfeleluraroin. 
Del G o b i e r n o CÍTÍI, 
Abusos en 
La llegada del señor Villanneva. 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a n o s 
h a c e i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
Se ai-m iC0I! ' ' ^ C0~ll''rlbuiventeiS. 
áona fl2 q,l-í-' 'la investiigaición de 
^ ¡ o ^ i ; t P-^PUiesta por el inspector 
dó 10X1110 c^secuienciia de una 
tttiici4 ®iWc'"',u')U i'eaiHzada rec ién-
NiUStTa^ ]ri "l0lt,a diciendo que (ir 
| a. paie^kri r T ' 1 ' ^ n ú tótá 
,1,.,., ,1 - ̂ uiau (j,e qU,l0 ^ ejerza este 
7 ÚQ ^ve^ ig i ae lón . ' 
'El * » * . 
* m T ? ^ Heeienida conferen-
:W0'LSe'ntír Pó r t e l a . 
L!| «TÍ,-. I , f eT|c'1!a ^ l a p r imera de 
| l ' ^ o ^ l ^ ^ S n é ™ z JncAán 
F®* ev> 1 , Y ' r h m r l'all'a tratair en 
N h w ^ 1 : 0 ' ^ Ja inspecc ión de 
p ^ ^ e ^ a r á n una r e u n i ó n 
es BesteiTo, Prieto, Fernan-
mm Bies, Demine-o v Tejero 
^ ^ n t a n ^ . d e ^ / f t S ó n 
^ i d a f e 1 a 0 m M ^ de Res-
é ' ^ t ñ T f c f m ^ ™ imipresio-
S«Pt'ar 1 %la tieoisión cpie h a n de 
f 1 '1 (1 e t n l de 'T"e n o pros-
^ * tÍP;ilCT1 V 
Una boda. 
.(Ein J.a igJeiSiiia paróoquiatl de l a 
Anuinciac ión contrajo ayer m a t r i m o 
n io l a be l l í s ima sedocrtita .TuisíUna Ber-
d í a con don Ensebio Gómez. 
Bendijo la. ulndón el vir tuoso sajer-
dote don Lu i s Bellocq, aetuandd1 de 
padrinos l a s e ñ o r a d o ñ a Juana Gar-
cía , miaJdire del novio, y don Tuan Ber-
día , padre de l a desposada._ 
iDestpuiés de l a ceremonia, novios 
c invitados se t rasladaron a casa de 
l a novia, idonde se ce lebró u n ban-
quete servido por eil Hotel Royal ty , 
con l a exquisitez acostumibrada. 
Ein l a miesa tomaron, asiento, con 
flios novios y los padi inos, las seño-
ras d o ñ a Ganalina G. de Gómeiz, d o ñ a 
iMeititde F. de Agiuiayo, dioña GaroHina 
¡G. de RUÍÍ_Z, d o ñ a Fe rmina Gómez, 
d o ñ a Teresa Lápiez, d o ñ a Luz G. de 
Raimas, d o ñ a Milaigros Pacheco de 
Eisipaña, d o ñ a Mil'aigros Laistra y do-
ñ a Joiseía López; las s e ñ o r i t a s Juan fi-
ta , Ot i l ia , Ete lv ina v Gandida Gómez, 
Mlaam v Esltkeil García.. MülagTOS y 
Goinohita Puente, M a r í a Teresa y M-a> 
t l d e Puente, Eva Lagiarde, Juani ta 
y Pillar LaeailJo. M á r í a de Jos Ange-
les Be rd í a , Asunc ión y Anton ia Ló-
pez, Guadiaiiulpe Paird'o," l^eonor Sola-
ires, P i l a r B e r d í a , . Plipdltá Miartínetí, 
Mariuica UittíiéTinia, FimiJia y Angel ¡11 es 
S u á r e z , P i l a r Salvaulor y Cira y Au-
Tfellia Pieña, y iseñores don Euisebio 
Gómez (páidTfe del norvio), don Grego-
r i o Gómiieiz, .don José Garc ía , don Ma-
r iano Cióme z, don Manuel Buiz , don. 
Ai-tiuiro Algliiayo. don Salvador Gómez, 
don Jiuian Sánicliez, don Serapio A;re-
n a t don ITiginrio Góür.ez, don Bafael 
P e ñ a , don Modesto Gómez, don Luis 
Gómiezi, don Géra(rdoi -Sañraido, don 
José Luis F e r n á n d e z Pacíhaeo , don 
JuiD.n TaiJ>o, don Santiago Giribet, 
don Pedro Fecrnánídez, don Fidel Gres-
po, don Casimiro Garc ía , don Calixto 
.Carrera, don Va len t ín B e r d í a . don 
.Mamuol Miartínez, don Franciseo Fer-
nániclez y don Fellipe Rodríguiez. 
Los novios, a los que' defeeamois una 
eterna Jiuna de miel , salde ron a reco-
raer distintas pcib'aciones. 
Pr imera c o m u n i ó n . 
E n l a cap i l l a. reseinvada de - l a Re-
sidencia do los reverendos padres Je-
.Ail visidar anoehe al- goiberriaider ci-
v.i¡! nos riló cuenta. diéO oficio drd inge-
n ie ro jefe (ieil seirvioio agjronóniico-, se 
ñ o r liairón de Bieoirileguii, deniunciándo-
le varitas anorimialiiidaideis otoservaidais 
en Jas viisiitas die inisipeoción rea.!iza-
das los d í a s 26 y 29 de agosio ñílitimo 
a loü alllmacienies de abonos do don 
Eloy Diego, de lia Vega de Pas y de 
lia Saciedad Agrícoila Mofiitañcisa," que 
ireipresenta dldn Viietoriaino. P-uenfe. 
En o! primiea'O' de les catados ailma-
oenies fueron, eneanltiraidos 68 sacos de 
. --orias Thomas, marca Sen elle, pues 
tes a la venta eomo del t ipo 18,20 por 
lOO, y hecho el aná i l i sk resul taron del 
ti/pe 17,19 por 100, y ©n el, segsuind.e. de 
k/j saáeta defl mismo air tkukr . 28 esta, 
bian s in precintair y aie-ndb su ve rdá -
deroi tapo, el de 1.6,18 por 100, estiáiba.n 
ipue-stos. a la venita como de 17,19 por 
10a. 
.En su vista., y por ser l a primema 
vez, proipone el inigenaero jefe que sáe 
puMiiquien en eil «Bolletín Oftciial» In--
momilures de Jos inifnactores. dejando 
a l a r b i t r i o del gobernader el imponer 
01 no -La inul ta que. tleteTimlinia él Reail 
decreto de 1'* do noiviemlbre de 1910. 
Tambión ' ' nos d i jo que ayer r e u n i ó 
a los d u e ñ o s , de bares, pa ra t ra ta r 
eon ellos de l a hora "en que han de 
« e r r a r s e los mene-ionados estaJdock 
mlilentos, conviniendo en que sea lía 
de las dos de. J.a miadrugiada, he ra. en 
que y a l a gente que ha sa l ido 'de los 
teatros ha, tenido t iempo de u t i l i z a r 
los servicios de aquellos. 
——^^^a^—g»8nm^PMUiiii.ii»iMaanma—— 
U n a pro tes ta . 
Cierre general de! comer-
cio en Zaragoza. 
ZARíAiGQiZA, 8.—A las diez de la 
m a ñ a n a , aunnipilienido ó r d e n e s de l a 
Juntai 'Centnal de DeiSeaisa, v coino 
protesta, contra Ja actuaición Sel ins— 
peotor d!e impuestos, se in ic ió u n cie-
aire general de|l Cioonieirciio, que d u r ó 
hasta las cinco de Ja tarde. 
U n a Comis ión de cometreiantes v i s i -
tó ai gol>ernaidoir pa ra que és te haga 
llegar a l Gobierno l a protesta del co-
mlerdo. ' 
Un eclipse total de sol. 
M a ñ a n a , 10 de l actual, se efectua-
r á u n ocJipse to ta l de sol, que s e r á 
par t icularmente favorablie pa ra las 
observaciones a s t r o n ó m i c a s en e l ea-
bo de San Lu i s de Po tos í . 
Las principales c a r a c t e r í s t i c a s de 
este eeflipse son,das siguioBtes: 
.Prineipio del eclipse ¡para l a t i e r r a 
en general, a las diez y od io horas 
catorice minutos , en un l u g a r situado 
a los 171° 51' de long i tud or ien ta l y 
3G0 51' de l a t i t u d Norte. 
Pr ineipio del eclipse central para 
3a t i e r r a en general, a las diez y 
nueve, horas diez y ; siete minutos , en 
i a i longitud de loi0 18' E. l a t i t u d bo-
real de 48° 16'. 
Eicílipse central a m e d i o d í a , a las 
veinte. 
E L DIA BARCELONA 
Les coros mallorc |Uines. 
BARGELONiA, 8.—Eist.a miañama Ue-
gó el vapor correo. «íPiaflima de Miaíllor-
oa», con Jos' coros de aiqueila ciuidá.tJ.' 
E n el Ayuntamiento dieposiitaron -su' 
é^ftanidairie y oantarou aOigunias can-
ci'onleis. 
Elsta tairde vdlsritairán distintas Só-
eiedades. corales y miañianiai • dep os ¡i a -
•rán una. corona en di meinluimento al 
niiaiestiro Olavé.: 
La llegaba. 
E n el r áp ido , de anoehe llegó a nueis 
tria ciudad el ex niiiniisitro. de Haicien-
d a don Máiguiel Vállanuleivia, a quien 
aioompañaiba desde Tott^reilavegia el go-
biernaldor eiii\;dll de Jia, provincia . 
En los andenes de da e s t a c i ó n del 
Xn.iie esperalban all viajero, el .allcail-
de, el! pirellado, el seici'eitiaa'lo del Gobier 
no c i v i l , el dipuiteido par Santander 
s e ñ a r Pico., el diipuitiaidio, provinciiai .se-
ñ o r Peireidia Eloaldii y varios amigos 
I.-iarticluDaires y poilíticeis. 
Diei;p.u!és de las sialluides de r igor , el 
s e ñ o r Villaaiuieva se dMgáó al G-oibier-
n o ciivil, denude se h o s p e d a r á los d í a s 
•que peamiaaiozica en Sianitander. 
H a b í a n l a t on don Migueí . 
.Bada efl initeii'és relevante de la &.-
güira poilííiea de don MiigueJ Vtilanue-
v a en los aicibuiailes miomentos, t rata-
m/os de ceílekrar una, e n í r e v i s t a con 
eil ex minisitroi de H.aiéienida paira po-
dea* tranisariiitiir a lea leetoires de E L 
PUE1BILO CAiNTABBG las i m p r e s i ó n eg 
•que nos oonaunjiaalra el ifliustre po l í t i -
eo, cosa que ceni-icigiuiimios deifipuiés de 
guel, diaido la tócina de era llegada a 
iSlanltandiCir dK.iv.eaka remirarse ai do*-
eamisair. 
• 'Núiestra enitre>'i.fita con el ex presd-
nador civil! y niuniSá, agradoeereimos 
ñ o r Viüliaiituleivia'se pceettió a satisfaeeir 
Comió saibiaflnisis cjiue eil ex min is t ro 
deseaba terminantemente no hacer de-
cya.raieiones poillticaia, núiestra eoinver-
s a e i é n veff&ó la re o •r.aii'o sobre asuntas 
diversos, eiscuehanidio algiunas a.nécdo-
íás ijue en uiiiiestra entrevista nos con 
tó y aptoivecihiandd' el o p ó r t u n k i m o 
goilipí de tos que initerrumipió al s e ñ o r 
Vikanucva le j>.regnint,amíos: 
vjQitílé hia deijiaid'O aMed por M;a-
diriici? 
—iPues maida de piaintic.ulJa.r. Elstos 
ú l t i m o s d í a s ha vpeOlto eil cafloir a mo-
ilesta.r un paco.. 
— Y icen Jia vuieJlta del caJor, ¿ha 
.coincidido, l a de l a nownaJidad? 
—Sí, se. ha restablecido Ja no rma l i -
dad re'.ativainlente; estamios en esa ñ o r 
rpaMdiaid raJati.va, que puedo existir 
c ua nido. hay probíliean'ias de Ja impor-
tanc-ia de Jos plianteaidos y l a opinión 
pide muchas eosas; entre otras l a re-
i'iiiikü ii'.n de ios soJidaidos de ouota, 
Ja . restniceión de gastos en Marrue-
cos, etc., etc. 
A c o n t i n u a e i ó n preguniamios a l se-
ñ o r Vi lia nueva qué • op in ión Je mere-
cía la sitniación po l í t ioa ac tua l y dofi 
Miigiuial, sin vacilar , nos e o n t e s t ó que 
n o neeiesitaina hablar sobre esite pun-
to, pues loe. hechos en que éJ h a b í a 
sido actor, eran I>ien elocuentes. 
L a crisis ú l t i m a ha sido planteada 
oon toda cla¡ridad, tan ta que estima 
que no puede. J l a m á r s e l a comió • se l la -
m ó a- alguna, otra, crisis orienta!!, pues 
en ella, tresi min is t ros Jian definido 
netamente su ciriterio con sus actos. 
A g r e g ó el ex ptresidenite del Cónigre-
so que sobre osle pun to era todo 
cnanto p o d í a decir y que autorizaba 
a Ja Prensa pa ra que comentaira como 
quisiera su ac t i tud , piules poir p i u n ^ u -
tes que fuieiTan las- oensuiras, s i a ello 
huibieira lugar , no- le moHiestairían, co-
mió tampoco le molesta el silenicio que 
en aílgumos agraidefle. 
Le hicimos notar que nos concedía 
autor iz iación paira r.eaiJiza.r una empre-
sa difícil, y a que s i Jos hechos son 
evidentemionte miuy eloicuentes, el eo^ 
mentiairio ptuidierlai nesuiltar algo aiven-
turado , por fiuindiam!entarse aquellos 
en Uíinas u otras causas y el s e ñ o r V i ~ 
11 amueva, vivamiemte, nos rep l icó que 
en el easo presente no e x i s t í a ese pe-
l i g r o , pulas los motivos do su salida 
de l Gobierno oran Jw en defilnidos y 
•los conocía ya l a n a c i ó n entena. 
iDlesptuiés, con -allgiuna menos ener-
g í a , nos d i jo que ouaaido se t r a t a de 
rect iñeair lineáis y de realizar- otros 
'pnoivectos, los que crean' que eso- pu-> 
idie^ra dar Jugar a auimentos de gas-
tos y de liomtoes, saben, el camino 
que t ienen quje seguir y Jos que sas-
tengan eJ criterio- opuesto pueden ha-
oer. Jo que Jes plaziea.. 
E l ha sainólo' del Gohiieimo', pero le . 
icanviene liaceir constar que l o ha he-
cho pa ra seguir aipoyándole slncera-
mieante. Nio estamos eh momentos- de 
eitciair d'ifiioniJtaides al Goiwemio, dada. 
(Ja situiación porque aitraviesia él p a í s 
y estima,'que Ja ú n i i c a ' a c t i t u d p a t r i ó -
t i c a es sogudii* p-restfIndoiJe aployo, aun 
quilo no -sea1 p'eil&oniaiJ. 
Le hicimos saibor que e l mini.stTO 
de Esitiadb h a b í a hecho en;San • Sebas-
t i á n unas diecUaraaionieis íeótifilcían.db' 
kus del diipnjtiaido piar MonitiUia, s e ñ o r 
Famándleiz Jdmiénez, y afirmando q u é 
l a orden de no disparan* en el sector 
de Tizi-Aissia, dada a l . E.j ército' e m a n ó ' 
del Gobierno, .afinmación que y a hizorf 
otoa. vez el s e ñ o r AJiba y fué desanen-
t ida por el pa^esidento del Consejo. 
E l s e ñ o r Villainucva nos r e s p o n d i ó 
que l o que dijieira el presidente en este 
punto' era l a verdad y aigregó que yaj 
so s a b í a do donde piroeedían las afir-
miaeiomies' del s e ñ o r F e m á n d e a J i m é -
nez, quien es m u y posiblle que tenga' 
copias de documentas aficiales, perol 
de todios modos, l o que diga el m a r -
q u é s do Alhuicean.as es l a yértíaiÉt. 
-Seguidamenito don Migue l nos p i n -
tó u n caso' que, s e g ú n él, no ha t e n á d ó 
reailiidád, pero' que. cabe en l o posible 
y que lo. hacia, s e g ú n nos dijo, para' 
qniíe nos d i é n a m o s cuienta do cómo es 
moiKian algunasi vacies las inifarmacáo-
nes. Srapiuso quie se estuiviOran r e a l l -
aandoi negoci'aiciones con el jefe rebel-
de, y que Ja persona que JJevaba .esas 
gestiones pudiena tener i n t e r é s en que 
no se disparara un tiro-, por entendeir, 
que ello p o d r í a eohair per tienra los 
búlenos resuíJtados de las negocáiacio-
nies y pudiera ocuimr que m i entras 
se t rami taban aquellas' fuera ' necesa-
r io llevar convoyes , a Tizzl-Assa, q u é 
por la r azón y a expuesta no estuvie-
ra ¡1 precedidos de Ja, mecesairiia y acog 
tumbrada pre iparac ión de a r t i l l en ía y 
d e m á s detalJes del case.. 
Tannibién pudo. ocunTrir que en cetaJ 
s i t u a c i ó n las costas, se diera orden- ai 
ias tropas de que repielie:ran lae agre-
siones, pero que no pirovocaran a l 
eniemiigo con suis disparos-. Claro que 
esto, tail comió e s t á suipuesto—-agiregó 
el s eño r Villamiuieva—se p.resita a do-
ble interqi.i'etaioión favorakle, por pa r ta 
áe loe qúie m i r a n las oosas siemipre 
eoni buena fe censubaibie por l a de 
los que- están: deseando el mienor mo-
tivo- paira .zaiheirir. 
In s i s t ió en que el caso por él reía'-» 
tado no era máis que u n a s u p o s i c i ó n 
y que él daiba por .bueno todo lo que 
en este asunto dreria el presidente de l 
'Consejo. 
Con t inuó nuestra iconversación con 
don Miguel a l g ú n t iempo, en te rándola í 
nosotros del i m p o r t a n t í s i m o servicioi 
pirestado donante el d í a de ayer por) 
l a Guardia c ivi l en Oviedo, y con estol 
mot ivo se haibló de las amenazas que» 
so han lanzado' por los eliemientos! avanl 
zados contra algunos po l í t i cos ; pero 
niada que puiedia in-teiresa;r a nufestroS 
leetoires nos dij'O y a el ex plriesidenta 
del Gongireso, de. quien nos despedi-
mos e x p r e s á n d o l e nú ies t ra graititncl 
po r sus amahiliidades. 
COMISION PROVINCIAL 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpór"a> 
c ión , bajo Ja' presidencia de doní 
Leandro Mateo, asistiendo los voca-
les s e ñ o r e s G a r c í a Collantes, Cagiga l 
Regato y Bu iz Zor r i l l a , adoptando! 
las siguientes resoluiciones: 
.Habiendo tenido ingreso en la De-
p o s i t a r í a provincia l l a cantidad de! 
4.000 pesetas que, como legado á fa-
vor del Jiospital y de l a Casa de Ca-
r idad , Jiizo la s e ñ o r a d o ñ a M i l a g r o ^ 
do Ja Torr iente 'q. e. p. d.), se acuter-
da crue se inv ie r tan en l á m i n a s i n -
transferiJ-iles de l a Deuda p ú b l i c a al 
nombre de dicihos establecimientos.! 
—.En vista de l a c o m u n i e a c i ó n qwi 
dir ige ©1 padre superior del convento 
de T r in i t a r i o s del Santuar io de *a5 
Bien Aparebida i n v i t a n d o a los ac-
tos religiosos que se c e l e b r a r á n fet 
d í a 15 del actual en honor de l a ex« 
relsa pa t rona de Ja provinc ia , se dé» 
signa a. Jos señores diputados p rov in -
ciales por el d is t r i to de Castro-Lare-
do nara que reuresenten a l a Corpo-
r a c i ó n en esa festividad. 
—Se aprueban las cuentas s í g u i e n ' 
tes: de gastos menores del hosp i ta l 
n r o v i n c i a l corresnonldiente a l mes do 
j u l i o ú l t i m o ; Ja de diez l i t ros de L'y-
sel pa ra los servicTos del hospi tal J 
estancias de dementes en el manico-
m i o 'de Val ladol id en el mes de agos-
to ú l t i m o , y l a de abastecedores de' 
v íveres- pa ra . los establecimientos d é 
neneficencia en el mes de j u l i o . 
—.Sé au to r i zó , al director facul ta í f -
vo del hospital para adqu i r i r varios 
medicamep-tos con cliestino a la' far-
macia de dTdho estahle cimiento. 
—En el manicomio de Valla'dolítT! 
i n g r e s a r á n tres depientes. 
—.Serán - admitiVlds en l á Casa d é 
Caridad varios asilados. 
Y harán la mejor defensa de sus in-
tereses anunciando en el periódíeo 
que vean en m á s manos, circulando 
con mayor extensión» 
L a situación social. 
Bil sonflioto tea t ra l . 
EIAÍRJQEIIJO.NIAI, 8.—lEd Teatro Eíldo-
ítedo qiDe ayer a b r i ó sus pviertas a i 
púfcllloo, ha fimiadü cumlpromiso con 
«I Súaudicata de1 Miúsiciois eai las mieimais 
condiciones <Tiie s e g u í a n anterionmen 
te, s€ iparándose del Sinidi.cato de E m -
pireaai'ios. 
Por o t r a parte, el Cómico, en TÍSta 
de las nuevas basee que p r e s e n t ó a 
los. nifósicois y coristas s in ser adimi-
IHraoe, ba tenido que suispender sus 
famedoneo. 
Un boyoot. 
«AH'OEíUOiNiA, F a d e r A ^ ó n 
fa^cal d« Sindijcatoa ha. a icordad» áe -
i^rtiur^ i l bofyoo* ». 3* C^i*a d« aii4q«á-
ptr, yor 1& hu^Lgia de Z a m -
r« Bin tt*r!«!P». 
•SAfEOBLiONlA,, S . ^ i l í * <Wle«iÍo «m 
ü ' t r f íu lm d«il doetor iB«rtrinjL »l m -
iairifado ¡do 8 a tféMroa de Tidrioc 
«rfíoT Siüflilla», R a m ó n Mienróu, r tet«-
I^Ui fi« Q*» beridais <jae re^c-ibió «1 MT 
iiBrefdido por "«m iantifMiO lácpmáUnfc» 
•AIRiCEiLiOiNiA; í».^E [ l ^em, Gi3líiiu? 
• l ^ , lD*traiyt «i n-umarío por •atsntaflo 
ft fÜS ln*raa (armada r o n inotiTO del 
laamító A 9* i-asa Salixaidb, h a orde-
feíwio é l a Adimanietracióin p rov inc i a l 
GOIT»OB y afl director de l a c á r c » ! 
toa tnterTenida (!a corresponden-
•faa se d i r i j a a los cinco procefca-
P l a «nie 'éétos manden fuera, 
c n a que por este sistema, de Có-
Madancía loe procesados reciben 
ídona» d» l o que h a n de deola-
iX?; poiea se d a eíl caso de que cada 
fUi Ifaue lo h a c « n es en d i s t in t a forma. 
L a tiualgA tfe transportes. 
^•ATJENOA, 8.—<Esta noche b a re-
Sfeido el gobernador c m l a l t lomj té 
Er i t a r io de lia huelga de transpor-, «il alcalde, Inspector prov inc ia l y 
ftelaíado del mdnisterio, e n t e r á n d o l e » 
t e las gestiones realizadas para eo-
laiclonar ell conflicto. 
•M paro se h a extendido fci !a índuft-
jñeia de construioclón. 
L o * re t iñ í dos ' acordaro í r cbnrocar 
tóiafltna a les comisiones interesadas 
f\ hiaeer grestiones pa ra que cesen el 
a t m c o m p a n e r o -
boycot y ed Qockout, con objeto de 
siniptlifljcar l a soilución, 
§e duda de que él p r a p ó s i t o tenga 
éxi to, puesio que e l punto p r i n c i p a l 
ide divergenicia eonsiste en el recono-
icüniento por los patronos de los obre-
ros del r amo de transportes, 
T ramjun idad . 
ÍAILMIERJIA, 8,—'El gohernadqr dijo 
que h o y se Ver i f iearán las pruebas 
del cable a é r e o de Se rón , que fué ro-
t o durante l a co l i s ión de m a ñ e r o s con 
l a Gua rd i a icivil . 
E n l a zona m i n e r a c o n t i n ú a l a 
tranquil idaídi , y m anuncia pa ra ê I 
piróximo domingo Tm m i t i n de pro-
paganda eindiicedista, an el qua ha-
biaréfft •l^tniñ.i&üi.do» representanWo 
;.'a l a oa^wa de M a d r i d . 
Uft ooraflíeío. 
ZATíAIGOZA., 8.—Sie h a n reunido 
loe ob re ro» empleados ©n los trabajos 
á e p a t l m e n t a c i ó n . 
Oegpuéa de l a r g a d e l i h e r a c l ó n acer-
ca de las dis t intas normas impuestas 
por «1 Sdndlcato de Transportes, h a n 
í o m a d o el acuerdo de no deacargaE 
• ing -ún car ro «fue v a y a r ondi íc ido por 
personal qaie DO esté af l l iado a dioho 
^Sindicato. 
T a m b i é n ¡nombtnaron uto delegado 
p a r a cada itajo. 
Uto eu'eto ©n Vitoria. 
VilTORiLA, S.^Desde Ihaloe da'j d í a s 
e s t á n en huelga loa obreros de l a fá-
forica de caJuados de Arc i l e y Comipa-
Cía . 
(A ooSa de las nueve y med ia de es-
t a noche, a i isaílir de cui eatableclí-
maento p r ó x i m o a l a casa del pa t rono 
s e ñ o r San iMignel, u n obrero escpii-
r o l , u n g rupo de hueliguistas in ten-
t ó agredirle, retfU'giándese a q u é l en 
casa d e l pa t rono referido. 
iESste que, s e g ú n parece, se hallaBa 
í : enando , saldó a imped i r que los 
obreros entrasen, armado de u n a es-
copeta. 
Los obreros ' se abalanzaron sobre 
el pa t rono p a r a desarmarle y en el 
forcejeo se d i s p a r ó l a escopeta, h i -
r iendo a cuatro de loís huelguistas {]) 
E l s e ñ o r San Migue l ha s ido dete-
nido por orden del Juagado. 
mns otras que l lenan la Sala y que 
no puedo c i ta r a q u í , porque necesi-
t a r í a el espacio de cuatro per iód icos , 
las besa los pies, rendidamente, su 
viejo—no es r e t r u é c a n o — • admirador 
y amigo, ; ; - ^ Ü 
El Duende da l a Sala. 
E n v í s p e r a s d e " o s c u r a n t i s m o ' 
t A neMirosás de! üv<md:— 
Sapirltieoio. — Curioeean^o. 
Loo apures ais un geren-
te.—Paeawdt» reviste. 
í t sende de la. Sa la» , que nada 
Ae trariieeio s inqiiiii^ito como el 
^ U i a <ju» floliara BÜ^opMock, y iis 
wossvte* aaenoa temible qm& el fanlas-
•Mfc é e la Opera, extraordinario «SÍ 
oanilto en el muro hueco de la 
W ¿jlatea-proficenío deü famoso teatro 
. ¡firfóe frABCíéej amarfaha l a existen-
PdK earupreeario Momiiarmln, se 
h » aburrido 3K¿» fue un c^rAb-íu-o 
!«• «ervitsie dwmáate el verano subío&I, 
l̂ e qa» le l a s «Aiuvtefaraáo mu ¿omi-
íftl<t# ê  h i M t m é p eoaa m á » p r o p l á d a i , 
$ 0 ismemem tLotoamám». (¿to «ividteB 
M A M qnm el «Dseade? kaMa de l a 
Wnera, de a^ueUas ü n i e b l a » , a lum-
bradas ten só lo por el gigante t r i -
íbayalo luminoso que tiene »u cúapi-
iflje en l a cabina y su base en l a pan-
iefia, el «Duende» no tiene ambiente 
L a v ida del verano no le fascina. E n 
les hoteGea, fondas y casas de huéa -
"ao, no pueden ver a los duende* 
ú n i c a m e n t e , se distraen algo en 
caeino», porque en ellos h a y 
ilgo de sobrenatural, de psi-
iQSBia.tra, como d i r í a Conian Doyle. . . 
Allí, «a aquellas mesas forradas de 
Ipiiayeta verde, em donde «ee l e v a n t a » 
los muer to»» , y , en las t e r r a s a » , i»ue-
¡fea Vanee, de veg en cuando, «váalo-
jjaaéi» ñtcomp a ñ a d a s de «calaveras» 
pjé« e meaoa sáoeijuan'Siscos». . 
^ a r t e de cetas llipera* di»*r«e!eié-
HM, eonfleao con toda steloeríáaiá Q«» 
llpsauieiv no mentim.o», eso m qfeetía 
g^cft las «hedhiceraa») qn-it h» esiiude 
y i eesw'Miiím- lie toe Tst immtm. 
KtferinetfM«i 
y V Í M Hflnikrla*. 
é e l ® a l y d e 3 » 5 . 
Ascíw de Sécalfeirte. 10, t.:—TSeL 9-74 
m m t é M m w m r t » T A 
é» 19» Ptt»u4fed ele Me«8j«l«a de « M r R I 
Oaasuita ¿e 10 * 1 y de S a «. 
Mamita . Monasterio, 9.—TMU. 
9 enfermedades I B 
Crasul ta de 1S fe s 
®H el Hospital, los j ú ^ e 
fmetio una ostra. U n a rus t áceo , com-
pai'ado conmi.g-o, resul ta mucho m á s 
d iver t ido que u n p r o í e s o r de «jaa»-
b a n d » . E n estos Ültimo» díaia, l a co-
sa ba variado. L a Sala, a in eapect^-
isoí-es, s in d iscre teo», aín perfiwnos y 
pin r i t m o de valseer, es tríate, aonir 
bufia... 
«El j a r d í n eh feomfera» no tiene co-
(lorea».. . 
pero como se aproximaba 1» fecha d* 
ánaugBi ' a r l a temporada, el m i n ú s c u -
lo gerente sefíor P#ciheioo, ha sacuida-
do la, moidiOffTia que pairaaía aciallaa" l i * 
VOB de Las cosa» y todo ha reviviii<¡> 
por «EOS Üajsftemtee: el quiir tek) ensa-
r-aha los á l í i n o d éxitos naüteicale» o,b-
i^Eídos eo les p í a l a s y «daiMJÍng*» 
de aaoda 'per Crsoelesi, Woral&y, Ba .̂ 
feaat," ^lelatBQay, Duesrií... Solloaaba él 
•TOokHncelk)-; del p iano ae d e s p r e n d í a 
t in t ineo de crietalles; el v lo l ín t r i -
naba... Eft- minVificuilo gerente « t r ina-
oa» t a m h i é n porque oentupí l icéhase 
yendo de u n lado para otro dando 
ó r d e n e s y reicaleando instrucciones. 
Los electritcistas reparaban los apa-
ratos de tos y lot- pintores . también 
reparaban las «lán.-•aras». Rebolledo, 
ese a r t i s t a del arte floral qrue por a l -
go se l l ama R a m ó n (aumentativo d 
íaano) tomaiba sus medidas para cor 
ve r t i r el báomího de l a orqueatfs e¡ 
un fr*%rnivnio de los jardines colgaB 
tp« de Bahilofafa, o e» un troao d 
ion fragantes de Florenieia... Tod-
«»a «airosiició-a, movimiento , vida. . . 
•tAat» tod» a í iue l b u l l i d o , r ó lw 
frcíjaibe. de eatiaíBcicaíóB aais a í a a d'. 
arWBrci^lago, p o i m » ve ía m u y oei^ca 
• o eí- tásínpO'—dea p r ó x i m o nuércols» 
mh I * , en adeOants—.ea que pued» 
«biñíemplar el «oí eara a cara..,, e 
Sol, que reparta »•« fluago en loa ó jo1 
de la» b^llteimas eapectadoras mi* 
«*uiden a la Sala Na.rhón. Los pal^o1'. 
ciomo canastillas I n m e n s a » , me ner 
i r á n ver nuevamente l a h e l l e » 
s t i n o s a , , eM - énd ida de El i sa Can.? 
d fetreJctivo. pnentllíslmo He rtr 
heimiaBd Enriqueta , m o r e n * eomft 
u n a ma ja de Romero de Torrea; las 
aírale» pupiil«R y el mai jes íuoso con-
t inente de E'lenita Hiera; l a simna 
t ía y l a grac ia slnyulatieS ñe A n t 
M a r í a de raiRial; l a mís t íc - i be l le ía 
de L ú a B a r o u í n , que parece una v i r -
geueita salida de una hornacina SP-1 
vi l lanB; pniitrestivo pncanto de la 
plecrant ís ima M e r y Viflas-^-aunque ,póf 
pocos d í a s , pues para a é a g r a c i a d« 
!o« santandertnofl se nod va el p r ó -
x imo invierno a Madr id—, cuyos ojos 
(pur ís imos, fascinante01 parecen Inte-
r rogar eternamiente ' mis ter io ; la 
l l amarada ardiente que fu lgura en 
los expreslyos ojos de esa preciosi-
dad que se Uama Conchita U b i e m » , 
y efue nos recraerda a l a Carmen de 
Rizet, • castiza y gi tanaza; el intere-
sante y atrayrmte romant ic ismo, un 
ñ o c o mlefllanjaóDdjOo, 'úe CaTmáña' Sail-
m . . . ; 
A todas estas IMdades y a t a n t í s i -
Loe abonos. 
P r ó x i m a l a campa fia dol abornado 
de los prados, e* nuestro deber u!d-
VOTitár a los agaucuMones de la pro-
viinitiia quie, s i los piediidos de estosi 
proidñcitos fertiliiz antes ios biacien poii' 
iiiiediación de l a - C á m a r a oíioial A g n -
c-oila, oüitenrdirán u.na econoiuiia y 
l^eigurtidad de bdndaid del praducto 
quia Eevien; puie's las Cataas aqu í aso-
iciada» a lia C á m a r a Oftciafl i^grícotla 
ida Santandeir, no sollo «e •omteten «1 
aináiliisAs die nusestro Lahora tor io y 
ivendim con. enregao a loe xeiSudtados 
determinados por nosotros, sino que 
boniíftean o hacen « n a rehaja d© pte-
cio a Itote Bocios de l a Cámiara , labra-
dores que por medio de é s t a bacen 
s u » pedidor, prop'OTc*cmail a l miau ero 
icfe ooiai'O» y vaíl'or de las suhfetanciiiae 
flea"ftd]lii¡zan!teB piedaido». 
Como (judera quie efl: «er aoctio dé Ja 
Cámjara Oftidiiafl Agirtoollial sóflo cues-
t a u n a petteta a l a*o d» cMota, y en 
camibio las peeeitatt qpe se a h o r m eíl 
ag r icu l to r a l hacer ed pedido del abo-
no en eista fortmia Bon m a c h a » , la 
ventaja es posátivia, y miáis a ú n sa^ 
btenndo 10 q u » compira; es decir, da-
elémdiode el reeulDtiadk) deíL andílisis, por 
eeta sólo hecho. 
(Píaina dSsrfírtiítaJr de estáis ventaiais 
t e n d r á que sier socio de l a C á m a r a 
y aiareiditairilio por medio del n ú m e r o 
del recalbo cobratoriio de su auota dé 
nina peseta. 
El pectiido p o d r á haceiilfc)' píor óamta. 
Eneeiguáda se 1© envúiar4 un tali'm i 
l a casia vendedora de alxxncs, deü que 
qiuieida lia miatria en esvía oficina y en 
3 a qute a l final del a ñ o m v e r á de quié 
casa y q u i é n h á llevado abono y de 
qruié dllajse, piada hacieiília- dedpuéte l a 
honifiicaca'án lia casia comesipondiente, 
de Jia quie se hajya quierido eenvir y le 
h a y a .satisaiacho en su deseo. 
Las oaeaa afiociadap a l a C á m a r a 
Ofi(aLall AgríiodLa, y quie vdlluntaria.-
meioíte ae hafn aomietiiKio al aná;l is i8 
oamiprobiartoffiio de l a Sección Agronó-
maoa de Samtandeír, como g a n a n t í a de 
l a oanfiianza quie ell'»» tiemieín en lo» 
p r o d ú c t o » qfu» venden, por este con-
ducto, son la» slguienities: 
iSuioeeoree de B. Alonso, H i j o de Ge-
balloia y Gomrpiaifila, Va l l ina , Cros y 
iCompañ ia y don Pau(¡iho Canales, 
do Torreliaiv'eiga, htibiendo solicitado 
ee le indu iya ú l t imamien te lia Socaedad 
<(/Mediami)>, " de B&rcelonia. 
EÜ nieoeisarlo, praiea, qnm los agrácu l 
toineiB, aaíhiieajd'o los dierwchos que t ie-
nen y l o qiíe l a ley lie» ampana, ee— 
giiia el R«¿1 decneto de U de no ráem-
bre de IW*, »e Paúnian « a eiste f r a n 
/Siirídiciaito prort-etítor d» «u» in/t^epefte^, 
q i íe es l a Gárntaira Ofi'Ciial Agsrícola y 
•e Anime(r\ a ser socáo» vofluntarios, 
pulea l a unión, y «fl númeipo ha sido 
wl qpso ha obligado mtifllaigTo» en l a con.— 
fetoción de leiye» protieictoait» a l obre-
tro e » l a saciedad y . h w y cpie t en«r en 
ctuemíta quie nuiaetro' c!aoTt>e«ino no es-
de ,pi©or «omdiiséóia. epae # y ddbe i e -
íeistdao? icm twiierewe* «ayo», ^ule tan to 
al3do(r• le cuwsta Ivfpmplcm. 
A arj aeryfoio «Btiamto» y deaeieso» de 
seinlea itftiilie», tantto «a l a C á m a r a Ofi-
c i a l Agríf^^a d.e Santanider como en 
iW .Teifatura d» l a Setoción A g r o n ó m i c a 
ida l a provimoia, y en és ta» puden ha>-
cer los socio» cuiantas com.sultas d;e-
eeen, puiesi se Hes eeírvirá g r a t u í t a -
mienrte. 
E l secretarnio- de l a Cámaila. Oficiaü 
Agr íco la , BARON DE BBORLEiGUL 
T e a t r ® P e r e d a . 
Lia «S. % .Teatiio Peitodi»)), que re-
i en t emen t» se ba hecho -cargo dí& la 
xjpQotaioión d ^ ediiftciio, y que, como 
s natuiralli, no «a haíllalba. pnapara.da 
.^ara l a re¿liaaiaióiaL inei^idieiía de una 
amipjafiia teatnaft, p«(e»fe® que n i los 
•rtiertiaa n i o t re g-éiaero de eepec tác»-
o« puiedieia «mcontramae en an mo-
niento d'etflíraiffiniaído a i afloanioe dK» Im-
iTayúmKkM contriatofii, vióae obiligada 
i •cfliamBUiirar' ed Tieaitiro pnovisilionaílratón-
e, mieoilüra» ae realiaaiban liaa qpor-
umaiB y l a b o r i o s a » ges t ione» quia se 
orrieoiisian1 pana organiaar u n plian de 
eepeid-áctuíios d« d^elgo^íai, "vlariedad 
y exoeflJenta orilentaciótn, teniendo en 
ementa lo» r e í l n a d o » guwtos y lia cu2-
(ulila del púbflaco sanlíiantíeaüno. 
V e n d d a » , a l fin, ouianta* diificullta-
dea pudieinon presentaínoe, y -próx imo 
ya el d í a de l a iniaíiiiguiracdón, l a nu'e^ 
EdmpTeteiaí se compíliacle en anun-
ciair sus pflánles pa ra los prámeroe. m'e-
' a de í\a. ttempofnad'ití, 'oonfiiantíb en 
quie e e r á n rec ih ido» con júbáilo po r eí 
púMlico, correaponidiiendo dio esite mo^ 
do a los sacrlfiiciois hechos y a los 
qiiie e s l á dispnjiesta a hacier en obse-
quio a sus favorecediore». 
' E n p r i m e r luigafl^ eíe ha aü^etenido 
de ooíritrtatar por ál momento compa-
f é m d r a m á t i o a » , puieis considena di-
cho eispiectáouQo agotado y ciarenite d'e 
inrtierée en l a actuiallddad, d e s p u é s de 
las muchais buemao compafiíasi de 
ieiáo giénlenio Iqule h(an de^fll/atío por 
Sanivanider, durante estotsi úlitdmoe me-
ses ( y las quie a ú n e s t á n actuando y 
anunciadas para m u y en breve), ago-
tanldo e l fpepiertorio. Por l o tanto, 
hastia qtule loe estrenos d-e otofio e i n -
vilermó en Madrid, renueven el bagaje 
atrtíebico d© estas compiañíae , l a nue-
v a Empresa inauigiuiriará el jueves 
j i r ó i i m o , d í a 13 del niles corriente, 
V'iinia ralagiuíñcta tetmpo'i-aida cinemato-
ifFáflica,- a ouiyoi efecto ha adquir ido 
raiejor y m á s p'erfecci'onado apara-
í o pjrOyiQotor que eia l a aotuallidlad &e 
c-oncKe—madeílo <oPax»', de Ba, (¿aba 
((Gatiiiniond»—, y l a exdüusiva de las 
nuás remoniibradas y micadémae peilicu-
las de dicilia Gasa y de la, (cPiaithé», 
enitüte!. liáis quj& . fi^luran «¡Altiántida», 
«iSodom^a y Giomoiuia» y otras d'e u n i -
versal cnédiito -y de los m á s aillos pre-
cios. , 
F in ia l i za rá esta tempomada opor lu-
a-̂ wHicinite' pa r a dar lugar , a mediados 
de octubre, a l a clásica, y ti-adiclioniail 
dampafua «ide los Tienoiios» aJiteman-
do con otras ol>raB adeciuiadas que i.n-
t anp iAia rá notablie ciompafiía qué se 
anfunicia'rá en su, dáa. E l 6 de niovieon-
toro 'dobul tará l a famiosa oompaf t ía de 
Padierico Cabal lé , de .taiw grato re-
ouierdo piara nuestro púiblico, y lia no 
nuenos adandraMe del eminienít» Ricar-
do Puga acrtailará désde efli 7 de ene-
no, s i n perjudicio Je l lenar con otros 
búlenos oonjuntqs d ramá ideo» y l í r i -
cos, qiu|o eétán, en .neigociacdón, loa 
breves espacios de t iempo que pue-
dan átorfetife. entre lia, dejtpediida de 
u n a compiafírLa y el, debut de l a otra,. 
. L a >(&. A. 'Teatro ^eiletía» se cnmi-
pOiacie ou bacer púbildcTO estos pTtoiyeC-
tosí comió demiost rac ión de quie pone 
a oonírdibuicdón; todas sute actividades 
y buen, deseo psina serrar dignamiente 
a su. públ ico , en l a seguriidíad d é que 
a s í h a de apreciarlo léstc, correspon-
diendo a ello con su favorable comen-
tario. 
L a (procesión nojeturna, ! 
ma. .Creíamos encontrariiog 
p lanada de Lourdes. Ed 
p a c i o s í s i m o , se c u a j ó de roin i a 
vorosos. A tanto l legó el e¿| ^ 
que el y a conocido orador vf81*** 
br i l lante escritor, don Ja .^« .» 
r a, sub ió al p u l p i t o para ¡¿y ^ \ 
h e r m o s í s i m a arenga a t o d j f l ^ l 
les. "' 'oí {, 
L a banda de Explorad01^, 
todo el acto.. 8 
A l d í a siguiente, las m . 
romeros se s u c e d í a n en I* it 
desfile. Llegó a cuatro laii i * " * ^ 
ro de asistentes y , con ftijf. ' % 
los sacerdotes del valle do 1 ^ * 
Cinco Vi l las y parte de B i i . ^ ' 11 
Cantaron l a misa loe EJ(I>! ' 
l lamando poderosamente la f^», 
el d i s t in fu ido orador -siaff,.,J ei:iéj 
J o s é Oervera, qfue se reveló ^ ^ 
maestro de l a eSoca^ncia. ^ 
s e ñ o r a su TOS y t an p r W ? : 
móldales, que puede coriei^lj01 ^ 
aeo emo de los mej ore» * 
hemos oido en nuestra l i r ^ . í?. ÍI» 
Ayer recdhimios una car ta de l a So-
ciedad «La Gráfiica»,. a l a quie pertene-
ce el personal que t rabaja en los p-a-
r iód icos , oomiunácándono» qiu© l ia acor 
dado: DO tirahajar en l a noche dted l u -
nic», secundando lia huelga genenaü vo-
tadia por las demáfii Socd^d'aídes Ohre-
r a & 
EÍL acuerdo de « L a Gráifica» es el de 
picirmanieceir en huieílga de siete de la 
miafiiana del lunes a igpjial hora d£{l 
m)Eurtes. .. | í r ) 
L o comunicamos a nuestros lecto-
reflL 
Eíe « m e s t r o » corrsspcma&les. 
D E P I E D B 0ON0HA 
¡No se recuerda en todo el valle de 
I igúña fiesta tan hermosa como l a 
celebrada en este pueblo ed d í a i dei 
corriente. 
\Nunca h e m o » vis to ' cometurrencía 
m á s enorme de fieles. 
De v í s p e r a m levantaron media 
docena de arcos t r iunfales , trabajas-
do en ellos con santo entusiasmo la« 
j ó v e n e s del puebilo. 
Lo» balcones l u c í a n hermosas col-
gaduras, y all anochecer v i é ronse los 
forasteros gratamente aonprendido* 
a lo Largo del trayecto con l a i l u m i -
n a c i ó n de todas las casas de P í e áe 
Cdacha; »m buen p á r r o c o h a b í a át*-
irikiu.'jü s i á s á e doscieatos f a roá i l e s 
a ¿a veseciana. visitaxita» exela-
ms^bSua: «E»to »ólo l o bemes visto ea 
Pie áe Concha, a hon ra y g lo r i a de 
•a Vi rgen Nuestra S e ñ o r a de Conao-
iac ión . 
na como sagrada. P5"̂  
L a enorme concurrenjcia 
feondamente impresionada ÍJOÍ> 1 ^ 
ffeaioflos puntos que tot^ er, . ^ ^ 
gás t ra l pieea oratoria , ^ w 
Bien siento no reproduicjp n 
los párra i fos bril lantes aíena. ? ^ 
d e f é n e r a d a sociedad de 
dias; del t ema dé l a gaerrer**^1 
tconsideraha como castigo de l^oJl 
videncia a l a corrupción e Í B I Í J 
oao qrue nuestros diesdi 
anárquico is gobernantes ^ 
fomentan en el Ejército de 
nes y en esta t i e r ra ^ p a f i o ] / ^ 
T u ^ e n sant i f icó en el bendito á 
tóe tZaragom. F ú ^ esta" p« ro3 [ 
*¡.a cá l ida , e n é r g i c a y 
« audi tor io q u e d ó suihvugado. 
'La p r o c e s i ó n del retorno &m t* 
c*. de una hora. Diez ietvü 
organizaban. Presidieron Jjag 
y i-eligiosas autoridades. 
An te el espacáosís imo camjie flj & 
e r m i t a oantaron todos lois fidee i» 
Salve y de nuevo nos impresionaioi 
el saludo del orador a l puelio y a ¡¡ 
V i r g e n y los vivas y adamacionea á 
l a gente a su patrona y a ge talla 
iSatiafeicho puede quedar nueetn 
amigo y convecino el párroco don 
Kaiílael, a quien »e deiien estas solíi 
n í s i m a s fiestas. Con orgamaadonj 
como don Raíaeíl, podremop dipfrnlii 
en a ñ o s venideros de BoipreDdenW 
festejos religiosos que traerto aqnl < 
todo el valle de Igufia, a Cá«» ^ 
l ia», á Anievas y p, Arenaa 
5-^ix—ees. 
£1 Correspoti»!. 
L o a torss de syet. 
E l Gallo esKtiaÚA 
las suya». 
fin MetórM. 
MlADjPID, 8.—Se ban . 
noiTálioB die P é r e » de la Coodut y |W 
de Heenándets . 
•Manuel Garc í a, SaUvadior GWm 
Gal l i to de Z a í r a y L o m n » di % 
nne, m e d i a m a í a e n t e , 
Losi do» prdmieros faieax» Cflgíic* 
B n Marefa. 
MURCIA,, S.-^Se lidió t m * * W * 
í a Ciarmte». de FederipO'. 
GaDo mal en el prirow* y P 
r a «irraiStrarfo en el oí-rt». 
¡Maera, ííapieiri'or en. los 
Algabefio, b ien y ffapeaioí. 
mceta 
D o m l n g i o , d c í o s o p t I o m b M 
A tes clmsfr y msdla ^« la ter4*, 
L * comedia en tres ac to» , 
L a c o m e d í a en tres 
s e ñ o r e s Quintero, V A R I E T E S 
D E S P E D I D A D E 
x r o y a 
E N L A S A L A D E B A I L E O r c | u ® s f a M a r c h * 
M A Ñ A N A L U N E S - C O N S T A N i r i l i O 
r IE Pí i B P. C: O E •Sí T ^ i^s i r * O _ 
Comentarios de tus nenraslénico. Uliisna h o r a , del suceso ¿Se Asturias. 
vov H <jbedkar m i comentario ra íSieros y .«-altariri-s, los e,j.K)llos», j 
I t«iiía ailíí'» niáis f r ivolo, pe í o í'achaz-uldüs v .sibaritas, l o^ liuür; : ^ 
* 11 nL<.'iJO.s pintoresco que la [JO- g r a v e a 
^ Ho> quiero liacei' un p in i to y Todo en Jas fiestas de saciedad es 
td'rariH'- 0,1 ,ÜIS díaui 'uios reserva- liuano, excepto u n a cosa: las nmj-e-
, .„ delicada phuna de m i queri- i'ea. Las rnujeres que asisten a esas 
¡¡fa-ro «Brrgei-ac», que coa fiestas—claro es que i m refiero a las 
m'ik- facilidiad teje, madr iga l tras mujeres- que a l ser preguntadas por 
• *¡rlx;i\, , c a n t a r •.•on inspira- su edad contestan irn.e han cumpJido 
ín^r( | i ' ' ,t.|a lauj eado !>,. 1.vileza de'•ios vcintiodtio, porque 'hasta Jos t re in -
B^flaoias y d a m ü a s de nuestra bue- tu y cinco todav ía es a.üeptal.le l a 
«¿ciedaiJ. No tengo l a esperanza cara mi tad del gónero Jiu.in.ano—, las 
^ nlü' airrso m Uíx elevado empe- mujeres, dec ía , que jisisten a las re*-
, yo -no í u i t r a í d o a esje u n i ó n o s d e - l a iuienu S'xu'e-dad- son, 
í o r z a r a los i ingresos periódiieos, • es 
para ,su Conseja niot ivo de satisfac-
ciári i riten.--a. Joiber ofrecMo a l a c iu-
dad la agradabJe uportanidad do pro-
•poi^ionario el festejo m á s impor tan - E8 uno ^ |o9 de| Banso. da prueJ>as do una-serenidad incon-
':: •' f f ^ : * * V V t T H \ C , , , ^ P ? \ ' O U O N . k J m p t ó á é r o detenido ha 
i leudo asi a ios »•<aislantes favures ' ^ . • 1̂ 
qu,. en todo vienv ix-cibienda ^ 0 p o r - i m o ^ . I O B 
M ser registrado se le ha l la ron en 
p i e a < i o s ' d ¡ l ' B a n c í oom<}.ed sujeto que ^cObMcs de 'Ha americana y a r i o . 
de los vecíos de esta capitaJ. ...• j ~ •••>.. , «an^-a^rvrpq 
E n su día &e pnMica ra el detalle l™ ^ io9 ^ ^ la 
úr estas coniidas, para general cono- ^ a ^ _ 
r i i o i c l i t o . 
A l mofiferárfielos d i j o ' cnU g i n u ser©» 
l is te roconodmlento se hizo de una idldad* 
L a s i to .ac ióa en Marmacof . 
La muerte de un 
manei-a icategdi'iiea, 
sensación . . 
E l iinu&rto á GIJ6f>. 
oausariido g r an -Yo tío lie vaha nada. Eso quizA. 
.(i porque- - •" ••• - , -•• — • • -v-"^ w w , 
• • ¿ ¿ d o coa cuaiüdades de. « .Mont^r i s - generalmiente, algo muy serlo. Si |).a-
11 :.; sin(» 11'̂ s padres emplearen vamos nuestra a t enc ión en los -dea-, 
' ' n ú . .reacióp rnateriatteg de A.Ion- •Inmibrantes a t a v í o s con • (pie t r a t a « 
' ^ Q-iiijad-ay y Quijote sigo siendo; de í-eailaar sus naturales sugestiones' 
i ^'nma se mueve con máfi, soltar;* « o n una cosa muy seria, porque, sin 
M-uia en t i n t a 0hina, NqTie t raza los pretenderlo siquiera, imnios- a parar, 
íkftffos enéniT^o?, Lien definidos, sia de d e d u c c i ó n en ded*ací-.ión, a la 
imrpns n i eanfljbsteírae amhig'ieda- ahnim-;idora idea, del encime ca r i t a ' 
gífl que tuatada en dulzarrona. .miel , que 50 necesila » la ex t raord inarh 
tme inaucOia, oniifadurna 7 empala- po ten t i a lüdwi de. t rohajo que -es pro • 
Pero .hoy siento este m p r i t í h p y ' « s o consaimir para. - Testlr y aiha.ja j 
E A. gatisfaciu-le, qnc iamibién a l p i r * nna. de-esas rnupu-e?; y ai la»¡ños 
en l a v ida homm de, darnos p o ¿ a a n o i s i x m l a ima^ip-aofón, n a l i 
S ó t r e ? ima Ha-Usi?.'wción, y a que .ralmumte—(de Uxias m » grateis- y no 
tontas pn^or.eie.naiu->s a. los d e m á s , ¡ i m i t a m o s a <--onsi.d.era.n!a«- excíus-iv-; 
¿¿\r-««ín!Mo de ingrat i tudes y malos nw-nte des/le el punto de vista de c í e 
ff0ji . • i1'-1'- '^Tn^ién soa . onsa m u y s^ria. 
' i iua "do los detalles nue m á s net í t - ' poatpe pm- m. ed.w?«cáóii, y pojé.-el ^ ! . 
frente earactüriztui las fiestas de ?o- bien te en que viveji , no. son sino si-
pledad el huffno. E n esae r e u n i ó - Tenas qjie se dedican a poner en fus-
fÜ¿,..quo 'porao ú n i c a r a z ó n de ser go l a fasc inac ión que sobre noeotres 
Menea la -del palto a l a F r i v o l i d a d , ejercen sus eiusantcs y b«4le»a3 ¿ a r a 
ipdo es liuari'-, que fio dura m á a que recrearse íxqago l a b m n d o nnastra 
Ui fogata que le produce, y en m u - desgracia. 
'cbae acasltuies se diluye en el am- Y vamos y a a dedu.c-ir Ht cf>7iee-
M&lXíí antes que se haya extinguluo cuencia de Ja precedente d i v a g a c i ó n . 
^•fuego originario. L;is danzas, cas- Si en las fiestas de sociedad todo, 
tajnoute rep /^das unas vty-es y otros excepto una cosa: las. mujeres, efi 
nerviosamente Bensuales; lo© discre- huirno, y és te es uno de .hns detalle* 
teea da la gente joven y his oonver- que mAs netamente ííaraot,erIaa.n esas 
iaciones de las personas sesudas; las reuniones m/undanaa, Ja fiesta': Ideal 
M t M a s do tresillo y los de «bridge»; s e r í a aqiie/lla en qua todo, absoluta-
ai ero viejo deH jerez y l a cosqui- mente todo, fuera hstep, de lo qioe 
.ll#aiila eapimia ded c h a m p a ñ a , todo puede Tanagiloriam* L n a oelebrfida 
e« humo, como el que se desprende lecientemente en I A D u n f l a 
M * * cigarros (pie consumen, diohs- ^ setfúll ie<t ^ ^ ^ 
de «A B C», el • « r a n e o ha aid*» 
É d l c í o e o en el pa^Gsente a f i ó jEJ ero-
me lo puso ese y s eña l a.ba &i muer-
ito, para 'cca-nlpiicarmie. 
Dañero- no llevaba, pues só lo se le 
Gdjón, 8.-^El (pistolero muer to pn emconti-aron'unas siete pesetas. 
Vrntaniel los ha .s'do t r í f ido a Gijon. ^ piotaleroe. 
donda se le pract í icsrá. l a a u t o í ^ i a y ^ ^ ^ i a de que loe otros 
E i . el l l t d i s t e r t o de 8* le . p ó M i c a í n e n t e para^ m aian ÍJ3ltemado , n g 
' ac i l i t a r su Ident i f icación. raoJlto N{irajjJCOj ^ ^ a i j ^ vuelto a 
Oetalleo del ain!«fití>. ^ rodeado por l a B e n e m é r i t a que 
OVIEDO, 8.—d3l pistolero detenido mantiene fla esperanza de detenerlos. 
Comunl^aKto oflelai. 
MiA-DíllDj, B; 
La Giuieírara han facilttod.o esta noche 
|eii «igiuiente comunioado oficial : 
xJIil- ailito pcnidsaírio p 'ort icápa d'eede 
fTtet/uá.nc 
/. i«U. Ocddjémba'l.^-tStn jioírodod. 
Zoíi-a Onlenítal.—ilui l a poei-dóiL de 
Riajsyo, ¡fll -(üentiuialia BuJoniavieiirtraü'» 
Pinlbójtí lilao. fu!egx> cioinitra uní IxaíLto 
p& se (Bdeircó sdn coairtJesJtar a l&¡ ¡ro» 
é n\\'\n ^a'o fítí, le d io p o r cua t ro Tece». 
Btístafltó sier Manuieil FtigmeiiiaB, solí--
aidíi ' i el rcífimS^nto dw i.inda.hicíft, el 
UH síbírld i(<an gtraw© h-raiidíaB ^tio ÍÍI-
AeSiertípe Bl» l a Conferenfela t i * t w b s 
«M í i ^ i ^ 5 ^ V f f > * i í ¿ a « , ree9»b<ílM**»i i * Cónif ia , ceJebi-aclaa en el &po»-
frrumiiiftMl pr««U*ar l# . i » i « r « s t i n g .Qlnb, en lnw T o r r e » íie M e i r á » 
F ^ c ^ r t * W M o a m m , P é r e a l ing ín . erfe, ate., , 
fttófOO Hé^OTSCAJl IO Dffi SBPJÍLRA, re,ftta ^ a con qii« Ira a ñ o r e s é e 
pwatfea^* baa^Miro dei mtsaae: ÍT^narpí» fl ivlB* ol)ise<<uiaron A algw-
M J M M U y GtVMfcx̂  { « y . 
Í S L * * «^eraíbo raspíratorto, rai^rl-
nas de aus amistadee en. as m a r a r t -
Hoso pagro «I^a Peregrijia>. 
E l cronista ¿«ce UJIU extensa nálB* 
icíón de loe gJiatoKM^.tiicos concorreifc-
t*« a l a . fiesta, y detepwís de (dtar f * -
rioB títultoiB noiMIKia-rfoSi do'ioe: « M o r ^ » 
y « e ñ o r j t a s 'd'e Carancho...}> 
¿Me negará , ajenien que aa aelH 
Beata iodo, haete las mm^ere», fu* 
hum&S 
l íaime l»lfBAYO 
Jod^rse. 
IÍIAIRIÍS.—iEa íteKfiO! de Ja nota- de lia' 
íooio poco die{9i.wiiéa . . , • ^ - ^ í t t ^ 1,0 h . 
IEI c a n d a n t e de) f W m ^nink* í « t e ^ ^ ^ ^ e S ^ ^ 
rpi:e la-v. a! rrMláodfe». íoíé ¿ S S ' * . ^ ^ ] a ^ 
d i p t ó m n t e t . m d o tefc l ^ e flfe^ ^ • f T 4 ^ - L t > ^ 
fesrtaictión heKiiia poa- el (¡.obaerno grw 
go tie quie si. ee prahaseai Da» toed' 
f)acioi! 39 que se le ba ten |)or el ater 
tado de Janana, toda l a nac lán_ae©i 
teafá, los aoueírdos do Ja Cunfoi-ienda 
tío eanfca íadoam 
apa vlsí-a do esrto l a Gonifeimcdia h-
iuterlmr 4 pott? l<» a 7?,20 p m 100- ^ j ^ p í d o Loe etígiuientea "acuerdo?? 
^ S T ^ T ' p o a - m . . « . « P » . i » : W ™ ™ - Q « > * j r 
I 50.000. ' nailiee en Atenía», a los (íue astaura 
Baida •VrT,. a W y 97,75 pe* 100; petse- l¡ree • perteíoicáias aíllaxlae- y eü Goibieain-
top S í - ^ . , « - ^ ^ o'i'iego m pOieno. 
^ M f d * * ^ . ^ m Siagnindo.»—JíojB funfe re»^ * ^ r n i f 
{jataJiana de (.^s y EOectiícSdatí, < «a£rá.n en l a • Gaitediraa oaMlftoa-. 
M p w 100; piesetaB EO.000. rfiar'cáro.—iBQ d í a de ¡Lop í u n o r a l M 
52 l l e g a r á n a Pouaioin, a l a » ocho de b 
m a ñ a n a , tres u n l d a d e » de l a » portea1 
ES señor Alba no e. t é o - ^ - ^ ^ a. ^ ^ 
, 1*C0 , _ dmlieB de Tngüa tmia , Fmaaicda e I t a l i 
S A N S E l í A S H A N , fti^ü m í n 3 S ^ o c'1JaffleB cfid|fc n n » de teft 
fíe Estado, »2 i v c i t í v b/jy a lo» pa r ió - < . ^ 
Ateta., »e « f l r i ó a l a J ü f l c i ^ é n qro.. Todos r ^ . ^diOdoB « n j ^ l n a 
d é « n s mienifeertacáon^ ha lda hecho *** asta ^ ^ P ^ < ^ ^ ^ 
d i s.efior I t o é n d c » l á m é n e * , a ñ a d S e a , ^ I ^ W a , T n g l a ^ a e I ^ h * . 
d o croe eete «tífkxr d ice eJ iom coea dü»- O u a r l o . - . C ^ i a r e n d á ^ h a n ^ r w m 
t i n t a d é 3r« (^e s ^ n s o en.ot i ra a 1,08 c ^ ^ ^ ^ R ^ > j x * , 
I j j ^ las oaaiee- Se ^Koiíxroijnieiteira el Gdibier 
Í A ^ X Í tíi <*>»wi' m m tfuia « i ne c» ^ » cw*™™* * ^ 
léonlkxí y qn^ ptoa- Ib taa to IDO 1* i n - « « n ^dmldad. . 
ctíigííi por ¡iofe pUtrn-íepi quio leí íiupfi'Slíí 
nífeaijidoia, 
^ov^plento S-s í r o p o s gree^ae y al-
banesaa. 
EQMA.—Dicten1 día Coilfa') (pie en E l 
^piño ge .aid'wiieiito movámd'ej/u > de tío— 
tas graegas y efúe Ailtbanáá ha comien 
.ado a concenta'aír troipais CJI dnfeinepffií 
'es pomtoa^de l a fovxmte.na. 
M fcancarrata alemana ec a n heefiO. 
HEillL1,N.-vLa banoanrott^i. es u n htvliO 
aibienido txmrta'ibfuiclo a edla ei. empleo 
le l a nuieva moneda de o ro pimesta ¿ a 
i r ^ e i e d ó n . 
• joe pecpilt^ioe-comieireSoe. rc^ 
¡Ij.ora el paifiied.. 
E l nminiistíro rio Hiaxiienida 60 propo-
té sujjiiatimáir u n ca'ocido juanero de 
•iitc'joinaTáios? dlefl Kíitado. 
E3 d í a en S a a B e b a s « t f o . Santander a M a d r i d ; mi i io , a lee 
.5; ©arreo, o las 16,27; rápido, B«4e 
saetí, mSéjiooífcéé y wlernee, a l a* I^O. 
l i egada* a Santander: mix to , 1̂ *40; 
orneo, 6,5; r á p i d o , B0,14 (los martae, 
imym y eáíhaidoB). 
&ac!t«ad«!r a B é r c r a a , « loe 1€*90. 
Uísgiada & Santander, £ IAV í'fift. 
D« Sautan^ér á Bi lbao: a l&e U S , 
"SI ( e íp ree») , í&íb y I T Í . 
Llegiada» A Santander: a las 11 "Sí, 
Z'&i (exprce»), le'ES y Í O ^ . 
De Santander a M a r r ó n : a las IT'-iO. 
la a M a n - á n r a Ja» O'SJL 
lOlrtinto.—T oa ComSSSón í e üleleara- _ ^ «an- ta índw a .SoHare»" y U é ' -
fi^' de I r^ert^rra , F r » n f c ^ M a j ^ « ' ^ 8 ^ lí'íiO, -
Nata • f tdÍMá. 
, v «fe I todrí jpNc. P«.r^ fie**»-
CALLB F. V I A L . — T U 
» ^ s ^ n s í r ^ ; s L " c o r r í d a 8 ^ C a r i d « d 
- 1 - r a í por mAg t i e n # o . idr cuerna al 
p ú M i c p del remiiltado eiconómaoo a l -
canzado en lae cinGo oori'idaa de to-
ros organizadas por ella para l o f 
mefles de j u l i o y agosto, hax-e taher 
que, aunque todaTÍa ' no pudo ver i i l -
caá- l a l i q u i d a c i ó n defiai t iva fie í ic lho 
- « espieictAcuilo por ra:aón..de que- . a ó n no 
h * recil>ído l a to ta l idad de Jas factu-
ras de gastoe ocasionados; teniendo 
daJae mayores de saa en tí0^á de forma muy ap ro i imad j i 
Ja c u a n t í a a que «."eenderan las mia-
dos. Hernán Sar*ée5 l . jnaa, puede a f i i í n a r - .que si feien no 
ob tendrá , utiJidadcs a rausa de ha-
berse visto obligada por p r imera vez 
a satisfacer m4s de t re in ta m i l pe-
tm* te setais por concepto de c o n t r i b u c i ó n 
^ ^ S á . W Í O S Í A i-nd'uel.riai1 (de cuyo pago a n t e » esta-
IflIiiLuu-^ i&m. i f . - — - M É , ^ s ienta) , se. 'cxxmiplace, sin emS)ar-
~ go, en hacer constar el Iwxho de que 
no a l canza rá , tainfiooo ob l igac ión a l -
guna, de desemboligo a. los dignos se-
ñ o r e e oomerciante'?;, quienes a pro-
„ •• , , , . {Presta de las entidades Círculo . Mex-
-0 ^ r t ^ i i m , 3PT, í ,"—Teífíeno. c a n t i l . Patronal Mercant i l , U n i ó n 
'̂  C á n t a b r a Ojcnercial y Sociedad de 
Hoteleros, cubrieron de • manera t an 
a l t ru i s t a l a g a r a n t í a de 96.350 pese-
las para responder de las p é r d i d a s 
CtsnMa lo nefeí tmte M IT» ptrepauaJctóíO-
««•íaStera «ru Tiem-Ama*.. mm u * i - a ^ m ^ ^ , — , " 7 " - , ' i r * j « I R 
(No tó^do tóenico. ei serfior de paip»id!id«. u n capdt4n del a S a n t a í ^ c i - : a Ia« 8183, 
tftfw de B«, dáeonwtón dRn «ÍI afeño* WW « í * ^ 4 ^ ^ « P « ^ ^ iS'SS, IS'eS, 18Ü3 y 19'43. 
jaándea Jimfenlesi, • ísonerdoa. CAtJTASTlI^O 
-Añadió «1 mfrniKtírO HA F w f ^ o m,* Todos e«to« ajouierrdo» w cumpHmsfl ^ . , Athüaio «1 cwnjsT.Tn oe isratano q u * Sal idas de Santander para Ovieá©: 
e6tal>a m u y Balá«fn?ohoi do l a in.terren- « ' o í a w. . x ^ ^ lae y IS'aCi.—Üegadae a O v i v 
c i ó n del seíloo- QuiaoneB de León , den Tja Comisión; in te re i l í ada podrá . m« do. a IaB y 20'go. 
fcro de l a Sociedad J^iaeiones. terrogar a las autoridades griegas s i lo De Oviedo para Santander: a lafl 
. OLjo que a ú l t i m a hona pareoo ^ i m a oportuno. 8 ' » y ^13 .—Opadas a Santander: a 
^ m m B n ^ d o a f l e a s d i f i m l t a - ^ C.-mtía ^ a r á por i a segu^da^ de ^ a ^ 17, 
des, pero quie, ewpcrralm goe íterOaaí oomüeloiniado». para a 
Rfllarüadais fárSOraiPute. L a Ooniferenria de emíbajaidorefi ha Llenes a Santander: a las 7 ,^, 
El presidente. }lejdádo a l CkilbdeoTno da Aflibania que la para l legar a Santander a las ll.SÉL 
m púléeddieiQitie 'dé Canmem, m - bomdBíón pineda, p m e á a m em te<ri^io !>• Samtajder a Oai)ee6ii: a liác irg, 
m V m é m * *L las- n u ^ d^ l a ma- . ^ 1 y ^ ' ^ ^ a ^ 18 99' 
f t e m , . íKxntíeíreienicáó potr t e l é tono con- E1 O-̂ bdeinno d© Gorila; paigaró: 1«¡ M - c a j ^ n ft Santander: a lae 7 ' » , 
«eífinir AÍIHiia. - dommiljMicádn del a l to trdbumaa arbllppaiT 15'50 7 ITtK, ptara Megar a Ja* m M 
m me/rqwé» d» Üühftslbeinjaé regtmBji- ^ Hia.7'a' 7 depofiAtará en (A Banoo IS'W 7 l» '*». 
rá. miaíi t ína £> poJaado a Madi iM. 
E S C R Ó F U L A S - L I K F A T I S -
H O D I S P E P S I A : : C A T A -
R R O S G Á S T R I C O S i : S I F I -
L I S í : E N F E R M E D A D 1 S D I 
L A P I E L P A B Í L I S I S 
: : C O N V A L E C E N C I A . : : 
Niacionaíl Sulao cdndujenita miHoaiee de ^ ¿'lerea y dotnín^OB h a y an traiÉ 
^ a s ^ o gatníuuitía d ^ P ^ do i a i n f ¿ 
deannazaoldn ^ r s , Santander a lae 1 1 ' * . 
l i a CaníearencáSi hace cíxnstar cpie s i OMTAMC0A ' 
I tal iai ha ocuipado Corfú h a *ldo ítólo ^ 1 d a e á e Santander: a las- m 
eoceno g a í r a n t í a de lafi r e ívanadonee que í í 'W, wgQ y l^SÓ. 
• •mi »i.iiu_n.« w.iii.nimiir» ••••.i!»» U í g a d a s e Ootaueds: a lafl 8̂ 37, 
m \x9**ú que la p r e ^ M o a n á c ^ S J : ' 3 3 ? n - ^ ^ „ 
« í e m p r e la kaM tfa te4a M C 8 « i « . . J Í ^ ^ J * O ü t e n o d a : f . I H S , 
f ^ a ^ 1 ^ Hna pet.eka a a a ^ U * ^ 1 0 & SanteQder; ^ 
M o n t e d e P i e d a d « l í e n s e X I I I 
yrxif | 
CrranSea íacálidadea par* apartarf n - S ^ ¿ f 1 T 2 ^ T ¿ t I c t S 9'55' ^ 
e eaantaa corriente. 4e c réd i to , cofl l J ^ . / a ^ i ^ . i J f • ^ 
Serantla pereonal, b i p o f e c a ñ a y í r í ^ ^ * 0 6 ,a ^ l i 5 6 
aorei. Se hacen préatamo» can * Ctotweda a lae 
raatíft pareonal aoíbre Fopaa, e íoeíol T1"'1 ' i 
ftShftjai. wa* ñ | , ^ 
L R Caja de AlhorrtW Siflírx. Siasté ^ @ | 0 | @ ) f * í ; 
i t ó . paaetao, mayor íataréis ^ao Iwt • , w , a e ' | * * E 
eeaía Ct.]es localea. Reáe^ee im ixrim Ikaom y fosmea «d 
• g H i ^ t T A ÍCí í i i i » A U?*A que dos gastos e ingreso» h a n de n\-
* - b Pan, s.—TaJ^faesa, lfS-«. ve la r le seguramente. 
Con esta ocas ión , .l-a^ Caridad de 
Sa.ntander, signiifica m í a vez m á «u 
• « r g a n t . resria » oMes a g r a d e c í m a o n t o a cuantas entidades 
..Concilla d« 11 „ -IO tn V ' , jl.í v ipercsopas le han prestado s n v a l i o -
weü» v J 0 11 a 12 Sanatorio del •' 1 , , „ _ . ^ , . . . 
^ wL¿ 5tdY**0^ de 12 a 1 y - á e - 4 ^ concurso; y rtm í i i n t J í a po 
!? l?fâ Rw1 ««~T§!Wonft l-^S. i ^ f e pi>lenid<>>-oos»o ^rf t j ^ M S 
Un iwrtldo Intereeartta, 
^beaa loa Interaee» y 9«0'iestml&ie'£- t«ú&e&, jpfiiMbé y ñ l tp ia i 
^4 eoe judio y «ñero. T ajaxialQtóiítfl a«£««§( fte' il>@ÉÁ4ji'ifrQ. i HAiPiO, 8.—Se ha jugado el a n u n c i í í dcattoa el Coneejo c a n t i í a * IBÍ 
do par t ido e¿tee loe ptrimieros eífuípos P i ^ o a e loa^lmponentee. 
m ATíMotic. de Bil'hao. y l a Reafl S o ¿ l e n t o ? ^ - * ' * ^ 
caedad , de San Sebae t i án . D í a * laborableeí ÜaftanB, i « I V f 
•Gánaron loe donoBtdamrae, por tres a una; tarde, de tres % -cáncD* 
* ¿OS. ^ A ^ A * ' ,Mafi8'Tla> 110 niIRT1* ft»^ 
E l AilraOde e n ^ flft v e e d o r la ^ o a d o X g o s ^ ^ 
£o¡pBi domada ¡ei Í P Í Í D M O M ^ fce&UMrfta opeiadozun. 
£3*8 1S l/B a 8. Xfosd-Ráe, %, 
De 11 r mvata a 12 y media, 8aWi 
^ %fiTÍo de Maáraao •(íAeidldkia interna) 
t a n — a f -
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a . 
Santoñd industrial. 
G r a n d e y p e q u e ñ o c o m e r c i o 
S a n t o ñ a ha, llegado a ser, merced 
' e. su esfuerza, comió una poMac ión 
i n d u s t r i a l de priimer orden. Todo lo 
que signifiica indus t r i a y comercio 
tiene al l í su m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n . 
Hay en ella, en sus calles pr incipa-
les, esipléndidos comercios, y la i n -
dus t r ia se cxtienjde por toda l a v i l l a , 
ihaciendo de é s t a u n -imperio de r i -
queza. 
f i g u r a n d o en pr imer t é r m i n o , co-
, ano el a i r ó n nuáis al to de l a indus t r ia 
', s a i i í o ñ e s a , e s t á l a f á b r i c a eapléndicia 
y nyagníf ica—desaiTol lada en t a l for-
. ina epue no hay en Europa quien la 
nn-jore—ide sa l azón , conservas y es-
cahedhe de pesicaido. L a rami f i cac ión 
•:io esta indus t r ia alcanza a la r i l l a 
en su totailidad; de ella viven m á s de 
tres miil fami l ias de trabajadoras, 
son los mejores 'operarios en ese 
iglénaro que puede éncointrarse. La 
aiMi.aa, el i-ohmzón, el bonito, el ca-
lü iuar , la áhgxilla, l a sardina, e tcéte-
ra , son conservas que no mejora na-
die por su esmerada confeoción, por 
la pureza con que se fabrica, por la 
l impieza y el gusto con que las ma-
rvos de los cientos de mujeres los 
é j a b ó í a n para su venta en el merca-
do miundial . 
En este ramo no puede decirse que 
•una casa sea suiperior a otra; todas 
laboran por su "próveoho, y l a de 
San ío f l a con el mismo tesón , ahinco 
y des in t e r é s , comipitiendo. en precáo's 
y en calidad con todas las de' Espa-
ñ a y del extranjero, abaratando y 
cuidando y refinando l a fabr icac ión , 
¡hasta el punto de baiaer toda compe-
tencia con ellas verdaderamente iiür 
¡posible. 
Repasad estos nombres, estas fe-
chas, estos datos y ved c ó m o ellos lo 
expresan mejor de lo que nosotros 
p u d i é r a m o s decir, por mucho que 
pusie ramios de nuestra parte. 
• Entre las f áb r i ca s de conservas y 
salazones de pescado, ocupa un l u -
. « a r preeminente l a ant igua y acre-
awaoa de Jos s e ñ o r e s Barredo y Com 
. pama, que ha popiuilarizado l a mar-
-i-u '"La B a l a n d r i s t a » y aue cuenta 
con importontes filiales eñ S a n t o ñ a 
. y Lequeitio. Elaboran las indnstr ias 
del m a r C a n t á b r i c o y tiene su esp.j-
¡RiMidad en filetes de andhoa. 
La f áb r i ca de l a s e ñ o r a Viuda de 
Carlos Ailbo se fundí) en 1830 y se 
ded i có y sigue d e d i c á n d o s e a las 
•conservas de toda clase de pescado. 
Cuenta con un n ú m e r o de operariob 
—-mujeres y hombres—que se apr-c-
x i m a a cinco centenares, y nrodvuvn 
diar iamente l a enorme s u m a de 
150.000 latas. Tiene fáb r i cas , a d e m á s 
de la que nos ocupamos, en Candas 
La Arena (Asturias), Cor u ñ a , Bermeo 
y ViiQo, y exporta a las cinco partes 
d H mundo. 
L a de F e r n á n d e z y Orlando se fun-
dó en 1907, instailánidoso en l a calle 
de Egu i l io r y. Generail Salinas. Se 
dedica a l a sailazón y conservas de 
toda oíase de pescado y exporta a 
toda E s p a ñ a y a l extranjero con éxi-
to creciente. Cuenta con g r an cant i-
dnd de empleados y sus productos 
son de excelente r epu tac ión" 
ífLa F lora» , de Hi jos de José de ¡a 
Fragua, hace en grande escala l a 
conserva, s a l a z ó n y escabeche de pes-
, eados. Posee ampilios y ventilados 
ateaioenes; tiene una g ran maquina-
r i a moderna v vende con un crédi to 
envidiable a E s p a ñ a y a l extranjero. 
Finé fundada esta casa en 1870 y es-
iA ir.aignífiicamenté instalada en l a 
©áJíe del General Salinas. 
T a de Sobrino' de José Arronte , 
fundada en 1870, una de las m á s ans 
iág,um de S a n t o ñ a , t rabaja l a sala-
zón, .conservas y escabecihe en gran-
des y aireados localles, con mucln s 
e%iertísiimos obreros, que dan absú-
írafa f ra rant ía de. los productos de e?-
. t a in ibor tante p.asa. Expor ta a todo 
eJ nv^ndo, siendo conoc id í s imas sus 
con'-^-vp» en tixlas las nlazas. Tiene 
gol • fn in- lón en l a calle del Doique' 
de S a n t o ñ a . 
M C a n t á b r i c a (S. A,)—.Cuenta atíi 
mis i 'n i ) con enorme m'miero de obre-
ros y amplios y ventilados almace-
r r - ?e dedica, a las conservas y sa-
lay^-" s de peshades on tndn? las ma-
" niifr-r-^ficioneis de e s t á imnortante i u -
Üustr ia , siendo pus nroduclnp cnhrn. 
da;::rr,te conocidos en el mundo. Sus 
f áb r i ca s m á s importantes e s t á n esta-
blecidas, en S a n t o ñ a y Llarids. 
En t re las i n m ú m e r a s casas de "o-
anercio que se hacen acreedoras a u n 
recuerdo en esta r ev i s ión de valores, 
figura, en pr imer t é r m i n o , l a de don 
Manuel Blanco, s i tuada en l a esqui-
na de l a calle de Santander y Al fon -
so X I I I , con Sucursaíl en l a B e n t e r í a 
Reyes. Gomo en esos grandes a lma-
cenes que son orgul lo de Barcelona, 
M a d r i d y Bilbao, en l a casa Manuel 
Blanco se encuentra de todo en mag-
ní f icas clases y en precios sin com-
petencia. L a casa Manuel Blanco 
vende u l t ramar inos , redes de pescar, 
pan exquisitamente elaborado en BU 
tahona, movida por la electricidad, 
tejidos, ingleses y del Beino, trajes 
a medida, para, l o q ú e cuenta con 
u n a s a s t r e r í a modelo, y muchas co-
sas más-. Esta casa fué fundada en 
1846 y sniministra v íveres a l Penal y 
al E jé rc i to . 
«La Maruca» es o t ra i m p o r t a n t í s i -
m a indus t r ia conservera, en l a que 
i rabajan m á s de doscientos obreros, 
siendo su especialidad acreditada en 
E s p a ñ a y en el extranjero los fifleteá 
de anchoa aromatizados con ale apa 
r r a s y sardinas en aceite puro de 
o l iva . .Cuenta hoy con edificio nue-
vo, .hechor con todas las comodidades, 
y tiene f áb r i ca s en S a n t o ñ a , Llanes, 
Hihnfleo y Santander. 
¡Del BanCo Mercant i l no podemos 
decir nada que no se haya dicho por 
todos Jos ome le conocen. Su funcio-
namiento serio y regullado acredita 
el sóilido talento de sús direetore.s. 
Fundado en ed a ñ o 1899, h a consoli-
dado^ su c rédi to y ha extendido enor-
memente su radio de acc ión . 
•La Sucursal de S a n t o ñ a es hoy flo-
reciente y su nombre es l a mejor g j 
r a n t í a qnie ge puede ofrecer. Su d i -
rector, don José M a r í a Vázquez , -no 
descansa un momento en su trabajo 
abruimador, atendiendo a todo el 
(mundo , a f a n á n d o s e por bómipíacer a 
todos, poniendo el nombre del B'anco 
Mercant i l a l a a l tura que se merece 
por su s ó l i d a g a r a n t í a y lo fructífe-
r a de su labor. 
Otro nefrocio i m p o r t a n t í s i m o es •d 
que g i r a bajo l a r a z ó n social de J. 
H e r r e r í a Sisniega, inidustria.1 de gran 
iMieliscncia y amabil idad, que ha sa-
bido colocar su casa a l a a l tu ra de 
Jas m á s importantes de E s p a ñ a . Se 
encarga de toda dase de, trabajos de 
a l .bañ i le r í a por a d m i n i s t r á c i ó n y con-
t r a t a , ' y siguiendo la? corrientes mo-
dernas, tiene asesoirados a sus obre-
ros de los accidentes .del trabajo. 
Vende cal h i d r á u l i c a , cemento, yeso, 
azulejos, listones para cielorrasos. 
ladr i l los refractarios, inodoros, tejas 
y ladr i l los , sifones, t u b e r í a s de M -
r r o . 'gres y mosaicoe." piedras, fre-
gaderas y d e m á s a r t í c u l o s para ta 
c o n s t r u c c i ó n . 
Bajo el t í t u lo de «La V i l l a de San 
toña» es t á establecida en la plaza de 
-San Antonio u n a m a g n í f i c a casa de 
a r t í c u l o s de porcelana, loza y cr is ta l , 
b a t e r í a s de cocina nacional y extran-
jera , camas de h ier ro y • materiales 
eiléctricos, propiedad de don Nícasií> 
O'Uiratania. Este m m o i r i o . que tam-
b i é n tiene un gran sur t ido de calza 
dos, es l a m á s favorecida por el pu-
blico. 
Entre las m á s importantes casas 
de ite.jidoa nacionales y extranjeras 
inistaladas. en S a n t o ñ a . fi-rUra la de 
don Pedro Ouintana Fontagud, fun-
dada en 1863 y que c o n t i n ú a siendo 
l a m á s fovorecida d-'l pa'ibülco. Tiene 
pirecaos fijos marcados. 
«La L i q u i d a d o r a » , t ienda de confec-
ciones nacionales y extranjeras, es 
o t ra de las m á s favorecidas por el 
p ú b l i c o elegíante. Su d u e ñ o , don Per 
fecto Gañiz», se ha conauistado, ñ o r 
su amabi l idad y s impat ía . , el c a r i ñ o 
de los santofieses, y su comercio es 
visi tado en todo tiempo. 
U n mievo .nesrocio establecido en 
S a n t o ñ a 0 La SucursaJl de! Créd i to de 
lr\ Un ión Minera de BilbP-ci, rme en 
el t iempo que- lleva funcionando ba 
sabido captarse 3a confianza de a q i i í í 
comercio, estando en camino de lle-
var una v ida verdaderamente feliz y 
p r ó s p e r a . 
Los intereses que abona a los i m -
rvonentes, tanto en los bonos pianord-
blcs como en l a Caia de Aihdrrps y 
las cuentas corrientes v consigna-
l&ión,. son realimente extraordinaadas 
y benef ic ios í s imas para el comercio. 
lAiún queda en l a v i l l a mucho co-
mercio de g ran impor tanc ia ; pero no, 
podemos extendernos m á s por haber 
ocupado esta r e l a c i ó n u n espacio m á s 
extenso de lo que disponemos para 
l a i n f o r m a c i ó n de las fiestas de eéte 
a ñ o en l a preciosa pob lac ión mon-
t a ñ e s a . 
Las grandes regatas de hoy 
Ongaináizada^s potr dll ^xíceltentísimo 
Ayun tamien to t e n d r á n hoy loigar en 
La bahíia de S a n t o ñ a , grandes reg^-
itas de traiiniea'as a remo de las de-
idiciadas á l a petaca en ol OatólidO', las 
que i r á n t r ipuladas (por remeros y 
patrones del expresado Cabildo, pre-
cisaimente. 
Fiara Jclstas regatas hiajy dos pre-
n üi s en metáil ico de 1.000 y 200 pese-
tas y regados de lia exoeUlenitíiSima se-
. ñ o r a mairqueisa de Manzanedo, del ex-
oelenM'í.iunio e& p̂tc diinqiue de S a n t o ñ a , 
de lois excieileuitísimios sefiores coaides 
dell. Binieóii', del fieniadar don Lu i s Ma-
ría, de Azniar, del diipuitado a Cortes 
d o n E'ranciisco Ailibo ¡Aibajsjcail y del 
Ayit intamiento dle SaaTit'Q.fi;a. 
iLas regatas comie.nzia.ráai a las diez 
y media de La niiañania y se r e g i r á n 
poce, las eiguienites cúindiieiomeis: - 1 ¡ 
1'riiinieira. Las emlbarciacioneis debe-
r á n hiaillarae ¡p(pepiainadia|c.); piara i'M' 
diez de la miañian.a deil d í a señai lado. 
^2giDnid)áj.- El] JiuuiaidiLii r e s o l v e r á 
cuialquiieir ledLamiación, edn derecho a 
aipelación. Las reciüamacdJones se ba-
ráiii anities de re táranee el Jurado de 
i a b a h í a 
Terpera. EU leocmriido seirá de tres 
raiilias'. 
Cl'.ilartia. iSe A'ieirilfilclara el regialleo 
ccimiieinidio todas Las emibarcaciionies de 
eata inegaitiá, en lumia éclLa secc ión , 
siiemdo ia . sa l i ida a l a cuierda, previo 
sorteo paira lia coiloeacion. 
Quiinitia. Toda emibarcacdón que to-
qjuie- en cuaüiqpieir bahiza o s e ñ a l co-
locada al efecto, q u e d a r á fuera de re-
gata. Las balizas d e b e r á n siempre 
dejardais pon- babor. 
/Sexta. iGmanido por cualquier inc i j 
dente impireviisto, sie viieran- las t r i -
.pulLacioinies en ÍTa neoesidad de cam-
biar de pnesto, denitino día las embar-
iciacioiniea p o d r á n hanenllo l ibremente. 
iSépt ima. Piara vieiriiñcarse l a rega-
ta, han de tomiar pajito en l a misma, 
por l o menos, tres embarcaciones, 
pues si stjilo se ins-i-rihieran dos, se 
a p l i c a r á u n solo premio. 
Ootaiva. E l " Jurado qiuieda facullta-
do pa ra pónier aliguma otra coindici.m 
vciibnll, en el oaso que l o oansidere 
nleoesario. 
e 
a y e r . 
Preside ol alcallde, don León Ilea-re-
ína. E n los palcos y tendidos nava lo-
ou/m de bollisiimas sianitoñesas. 
IPBIiMEB MOVIILiLO 
iNegro bragao, bien presto, coai ni'ú-
¡nos carne que uua ohnilieta de fonda. 
iBl animalliiito Ciomiefliza mantsairro-
neanldo m á s de l ó ordenado en l a ga-
m a d e r í a de Carreros, de donde pro-
cede. 
¡Noaiin lancea adornado. D e s p u é s to 
ni'a uin giaé de las cortas y coloca me-
idjo, aunjque nos consta de un modo 
indiscut ib le epe su deseo hubiera sido 
ponerle entero, i 
Q;uíieire repeftir, pero eil ~ t o r i l l o sie 
aüega en absoluto a ser o i i gen de la 
furt^uTa fama .dell torero b i lba íno . 
Ail fin le coaivence e n s e ñ á n d o l e otros 
chazo superior, y Inego nisdia ^" ^ 
da en lia miamíie ima yema, qug 
al enliutado. 
B 'a r t a lomé , oon u n traje de 
BiOim/ero, t i r a de toreo rondeño y ^ 
cnitusiiaiamiO', hasta se le salen 
Itius del" chaileco. " 
Entrando ealasailímente, da \XXi 
Pedimios l a oreja y don León se ú 
ga a conciederla. Pero el caso es 
hemos quedado muiy requetebién ^ 
TIEBOBB TOBILLO 
'Negro tamibién y pequeño y 
El1 aniimail c o r r e s p o n d í a a Bartolo 
le h a n scultado equivocadamente - J 
Oo cuial, N!oiain,_se cree en el caso rt 
enfadarse en serio. 
Por lo ouall, el ciudadano fenó^jj,, 
SANTCÑÍAI.—La p í aza de San Antonio. ' (Foto. Leoncio.) 
paliitroqucs m á s largos, de los cuaK.-
In pone uno corea dcil rabo y otro 
jainto a las orejiás. E l público^, a quien. 
desagi-ada lo innovo, le chi l la u n rato. 
E n vis ta de esto, Noain coge la mu-
Déftia y hace convelía unas coeas muy 
rai'ae, que, s e g ú n alguinios, se Uiaimí^ti 
í i i iantazos. 
iGuando el negri to se queda ponsa-
t ivo, s in duda acoi rdándose de alg-u-
na ternera coquetoma que le jiuró 
amor ' eterno u n día que pasía 'baii 
juntos, le mete una p u ñ a l a d i l l a su.dl-
t a y cónrtrariá , que Jé qui ta la vida 
para siempre. 
•El piiiblico veriiga, la n.ivrnfe del i n -
faliiz mioruieho com ¡una sieren'aita. 
SEG U NiDiO GH O T EJ O 
Sale vestido de luto y con unos p i -
G o n s f i M S y s a l a z o i s de pescado 
FABRICAS E N SANTOXA (SANTANDER) Y L L A -
NES (ASTURIAS) 
T E L E G R A M A S : «CANTABRICA» 
T E L E F O N O 4 2 6 - s -
L a s fiestas religiosas. 
Con igran solemnidad se ce leb ró a 
las diez de fla m a ñ a n a de ayer ' l a 
p i a d o s í s i m a p r o c e s i ó n de l a Vi rgen 
del iPuerto. 
A b r i ó l a p r o c e s i ó n una escuadra de 
Ar t i l l e r í a del 12 pesado, l a banda de 
trompetas y u n piqiiete de cien ar t i -
lleros. 
E l ¡pendón de iSan toña era llevado 
por el d ipu tado s e ñ o r Albo. 
(Daban iguardia de honor a l a V i r -
gen cinco guardias civiles. 
A l a p roces ión asistieron represen-
taciones de. l a oficial idad de A r t i l l e -
r í a e I n f a n t e r í a . 
D e s p u é s de este .acto, que r e su l t ó 
b r i l l a n t í s i m o , se ce leb ró una misa 
solemne, cantada por elementos de 
S a n t o ñ a . 
tonicitns gachos y abiertos." 
Bartollonijé' /péga cuatro v e r ó n i c a s , 
' i ih ' l léndose a l de luto en l a barr iga y 
provociando el entusiasmo de' las ma-
sas. 
<Nioain t i r a de repertorio y - e l biche-
jo, entuisiiasmiado, se deja torear como 
u n chico de l a escuieilia. 
se salta a l a torera el turno y se laító 
cha de dar v e r ó n i c a s al manso bruto, 
om el 'aplíauso on-án ime de la asanil 
blea. 
El bicho, porque le da la gana, se 
d.v.lara mianso de sclean.niicl.ad y quie-
re eailtar. la, barrera, a la vez cps hu-
ye del, peonaje y da v.:¡ ' ! . ü ^ s par d 
ruiedo can todas tes •banderillas pues-
tas en .un lado, lo que l a da cierto apa 
Meníte .as^pocto de escalparais "arabu-
E l traje de Pedro Romero comienza; 
Í». .desbi^ch-piiise l:a.m¡--ntábkim.'!ii«. 
in.iiMetras .su nsuifruictuario terp.a de 
n-'HWt'a» páti'ráimdofic y apretándose J 
i|>ailándioife.. e l , preciioso y romámtico 
tamigo titcllaiíro --«La «upa del olvido». 
lUma. doaemai de phucihazm y estpcái^ 
das colocadas «ad livítiuim», agotan 
las e n e r g í a s del becerro, que k diña 
junito a los tariilee. 
\ - sorprende el hecho de que nos 
den l a orej a' ahora que Iremos llevado 
a efecto l a cosa rematada-miente mal-
U L T I M O BEGERiRETE 
Negruco, bragaiuco y cornigacho. 
INlcnain torea 'ínniy requetebién, ter-
mlínjamido. de rodi l las casi todos los 
Biamcies. 
.Noain coge. los palos, se quita eü 
chaleco y se bánde r i l l e a salo al cho-
t i l l o en menos de media hora. 
B r i n d a al diiputadn s ñer Albo f 
realliiaa una faenia val ion le y adama-
da', a lia que da t é r m i n o con, una es-
tociada de :primera calidad, &ali&ndoi 
pr. .ndido por .el peomo.. 
H a y oivación, regalo y... final. 
E L T I C ^ A I R E L E S 
En los Círculos de Recreo. 
E n el Liceo y d e m á s Círculos, 
Recreo se h a n organizado animadísi-
mos bail-es. 
A las diez de l a noche se celebra 
uinal b r i l a n t í s i m a verberaa, a 
c o n c u r r i ó enorme cantidad de pJ" 
blico. 
i c a s i o Q u i n t a n a 
GRAN SURTIDO E N CALZADO : : V E N T A S A L CONTADO 
Artículos de porcelana, loza y cristal. :: Batería de cocina 
nacional y extranjera. : Gran surtido en camas de madera 
y. hierro. : Material eléctrico. : Bombillas de filamento 
metálico A E G. — — P l a z a d e S a r a A i 
C O N S E R V A S Y S A L A Z O N E S ' 
C a 3 5 e d l e A l f o n s o X B E 
Almacén de tejidos, ultramarinos, panadería, redes, cerco » 
boliches, redes para la pesca de anchoa a la malla 
3̂  depósito de raba. . 
" g « P T I E M B RE D E . í923 
1.-, 
Par iia-
4TEn(P^--- í !VIasas ' rezadasv.a las ceccsi d© San Fasaacásco, lieckira- espi-
aóbo doicé y doicie y miedla; a r i t e ád y proD'eeáón del Cordera p o í el 
-ve v inedia, la ooin)ven;tiu«d'. áiuteidor del ieaitipLo. 
las ^ ' ta'a,de. a las omfero y media, AiNiUINiaiAlGION.—Miislais desde liáis 
¡oeara'O. atúeiíi© M s í i a las ocho y mieidia; a liáis 
ORISTü.—Máisas a la® sie- 'iiiuieve, .'ki, uiasa paTiroiqiuá.al, con expli-
L. y.miéidia, óoho, odho y miedla,' icaclári del s-aoito Evanigieiliio; a ami i -
slVofíC&; a la» ooho y amHia, la nuaioidn, oatequiesis pama niñois; a las 
8»? Ztmsé con rtláticai; a I : - úlcz, d iéz , unco y doce, misáis rezadiafe. 
A ' - l i n o : ; de lia p a n 
' Sndó t a de l a Oam: 
S o , con expcLSicaon u< 
| g 3 a d ) estac ón , rosar, 
S n , t e i w n a n d o estos < 
í S i á ó n y reserva. 
semana de enfernu:.. 
píege, Ruamiayor, 7, te 
'('hj1;, junta paroqiúia! so 
'-•oíDide, en eil oanve-uto 
I n í o r m a c i ó n d e A m é r i c a » 
Gamipaña m o r a l í z a d o r a . 
í o ad'erto a c t ú a en '• 
p ro de l a moafalljizació 
tálenlos y puibliicacionie 
graido en pocioi tTemipo 
aiiniplla pnopaigainda n 
al p ú b l i c o . de detearoi 
L o s obre ros de l a f á -
b r i c a de Desmara i s . 
U n a p r o m e s a a m V i r g e n 
d e l C a r m e n . 
¡liados en L a Qaráidad y eoMados de 
Üa giuiairmicióir^ 
E n eü canciurao dldl d í a 9 no touna 
« N n E ^ I D E O - i L a piensa catól l - P r t í í . f 0^eóft ^.ue se ha-bút 
cal die las difpaiente^ r í p ú t ó i c a e m ú - aniaonip,ta •porqiu.e., s e p n • te « g r a i m de 
aanenieanias M e a grandes• cito-ios a ^ ^ u h - u w . no ha pnaido renmr 
Ha Aj^piia-pinrn p.n+n.iw-a miip rom tan- niuiinicro svihcaente de orfeonastas. , ..-u -
c a t ó i c a , ^ con tan pREM,T0:S._.Conontóo a p r i m e é Los obreros y obreras de l a f a b r i -
dP •vistav dipliamas. <^ 'del Asti l lero, de los s e ñ o r e s Des-
i L b i e n d o lo- lP'ieza de l ibre 'olieedón: p r imer pre- j a r a i s l levaron a cabo ayer u n acto, 
•nracdias' a la fhiO', coronia de veraniedil; seignndo, pal- aiüa ^npatíco. 
izada retraer m A de í d e m ; tercero, miedalla de E n ; c'pii de gracias p o r o 
das salas de P3iate- ^ M i 0 . d« ! a / á b r i p a menc 
Gonicnaisio: p rámer prenniio; ooho, mal .allicanzo caracteres graves,, obreros y 
el i i i -
mada no 
ara auu . ca. Por l a taind©,. a las siete, santo ro- , 
tarde, ^ « J ¿ ~ ^ ~ > , ; ^ * t e r d e r o ^ r e r a s ofrecieron nna v i ^ t a a ^ 
:í¡a al San muido Vefiiascio, Eugienio Goitétrirez,. 3, 
i n Div ina tercero. 
y medi— 'SiAJNiTA, LUCilA.-^Müsae de sais a 
i's con lo nniGve, cada niedáa hora., y a las diez, 
once y doce; a las nuieve, l a misa pa-
ñi Mifmel rnoí ra la l otm p l á t i ca . 
too, y logrando t a m b i é n qnle faeran Ei orfeón de Vorgara. miesa que eiectuaron ayer con g r a h 
retíaiaidas 0de l a veaiita ail.^iunas nove- E n el újtóinio toen d¡e la. l ínea, de Bal entusiasmo. 
Has' püinrio0Táificas. bao l legó el orfeón d'e Vergara. A l a s ocho de l a m a ñ a n a se t ras la-
E n Ar^ent inai Qhiiiie y Mfejic/oi se Fuié recibido en lia estaiciión por el daron al pueblecito ¡pintoresco de Re-






siete y media. 
3 si i'i Hilares,. 




r(>N¡90lJA¡OIOfN.—.Misas ti lias sel 
•¿¿i '«Jwfrp v media y ocho: a las odh 
la par 
iisa quíi 
siete, siete y « ia,  < 
V niseidi-9' 
a US di€e' 
, . . ati&üi Y expiiicacion doctrinaa das mueve y 
f v a aduilios.' c'ión de Sai 
' pM. Ja larde, a las siete y media, y ornee y i 
n -ario y lectura. .plM^da. . 
El día K d a r á 
Irps soici os de 
S^iíábhc CriKtn 
¡a tpiañana,, misa 
me y mieda'ii-
. por la tarde, 
rión de Su Divm 
T sérancin cpue \*v¡ 
Heiteivo oanelián 
I ^ P o i b r e , ^ ^ ^ 
caduicanido. 
eini muo rlr-. 
Pietnraíte 
les a una 
.. i J.—iL a 
jLeprun.l dfejpSMü cpiie él 
t r an smi t i r sus do-
lí oriedeirois legit.in | arl-óé. 
dos veintiedneo a ñ o s de 
tación. del alcaSlide y representaiciones iSe ¡celebró una misa solemne, ofi-
del Círcuilo Mercanitáil y de L a Goral ciada (por el virtuoso, ¡párroco don" 
de Santanider. V a l e n t í n iPalazuelos. 
masa, coral se t r a s l a d ó aíl A y u n - DiásiiJUlés de este acto religaosa 
a 
tiamieinto, donde, el. señor- Ruiz,. en fuieron ot 
noimbrc del afl'cajlide, di ó l a bienivenida nn espión 
a. ios orfeonistaB y feCiiciitó al Gírenlo cual hizo • 
Mieroantilí por l a o r g a n i z a c i ó n del fes- fi- -,,etor (d 
t i^ail . . antes imer 
lEll tenieintio -aiicallde do VrM-gara, se-
nados 
luncili 
los obreros con 
al t e rminar el 
pr mciipio 
la P'ia. 
de l a Aí 
de. 6 
el t r iduo 
Un ión dál 
gonúi . Por 
n ión , a la* 
, Caieoismo 
fniíiiclóin rni( 
i de HSijáiS d 
i ) , con expo. 
>iad y ni á t ic 
m — Misas 













5. D. M . . 
lesde las 
ñ o r 
gama, 
.Don 
. üsnea: Ja ae 
a^inpañ'aiiiiii'eii'to d 
A l'áis tires de 1 
:pa!!ia Diiños; -a las 
fPleniteneia de la \ i 





S A L V A T I O m 
N F A N T I / t 
•>SAÍN' '-MI.€i!ÜiE,Il^lMiisais \a las) jSieís tieullares. 
y 'rmedi-a, Q0í6p y diez: a las diez, ex- 'Gon 
|j3!i';l3(cdón del EvánigiellSb, ñ c i a r á 
Po r la. tarde, a. las dos y media, die las 
•Kitcíjiisi«.is: a las siefo, rosario, mes prodinc 
do San: Migiuel, p l á t i c a , exposición mienito 
niieno'ir inyerva Y cánifioos. 
PT iDl . - ' IMA Y M A R T I R E S (padres 
D: d-entoristas). —• Miisusi a las seis, 
siete, relio y media y nueve y me-
dia. .Gomunión general ' dé la A r c h i -
presa o canipaiua, pero, 
l i m i t a é l plazo a un año . 
A d h e s i ó n a la Sociedad de NaGioti'83. 
DUEINOS-AIREIS.—.Se da por segu- ^eón. ai; 
ro qiuie el Semado' aprcibairá' a pet ic ión 'Cflienido v 
dell Go.ibiernio la. adihesión de la Re- P'1115' 
póMalca Airg-onitina a l a Sociedad de proniuirai 
las Naciionies. 
Obras terminadas. 
RUiEi'NiOS .AiIiRlEiS.—Tcinnimad-as Jai.' 
•aigado en la d á r s e n a del 
fau'JiHt.a.do grandieanenite éJ 
1 oís víiipores. 
JufeííaeiGüiEs. 
A JIRIEIS.—íLa Gomiisi ón 
•n diél trahaijoi se hiá mos-
libüie a iais piroyectadae 
i'CS" de l a ley die jmibiüia-
rsonal de Empresas par-
eníto del Gírcuili 
•mas sentidlas p 
*• * 
A la. l i n a lie fiaro n b noíú 
obra® de ( 
Sur, se hs 
atnatjuie d( 
fBlíTiFA'f .'5' i:'iVí.añado do van 













bor ido les li'-nradi. 
í ce ac i ó n d e l i n c en dio. 
Los distintos y siviiipát 
sult aron I r i 11 ai itísiimcs. 
ireros en la so-
actos r¿-
Con f o npj 
nn ostro ni 
nana de a 




n i a l de 
stas miodiifioacioinies Se bene-
ialmomtie a 'los oibrer'oc-
as de gas y eflecitríeldad. 
ín i iccs y otros establoci-
it ' . inliento que se les h a b í a R r i m é r ibatal lón, 
i . bajo. 
: quie cumplimos el 
El cau-oneS s e ñ e r Bosch. 
u nuevo coi c-
íOo al ceroino-
í i ende entrega 
ito e o rón el del 
Eduardo Cor-




El presidente, contíi3»ado. 
(iU^TEMAlLA,.—il31 .ex presidente, 
ñ o r Eistmaidia Gabrera, ha siidO' con-
n'Ddo a qiuii.ncie a ñ o s d'f 
l a r ccriHpiioado en el ; 
remiel Giuitiérnez. 
D E H S G I E N E 
M í &ER05,JÍÍÍM. i - e f í sn *8 % 
, VÍAS ÜRÍNARIAS : S 
San José, 11 (iioteD. 
D;3AFER!V5IA.—Moderno t r a í a m i e n 
to d-í fa blenorragia y sus comph- íícó». 
Í:-T!- tf*. de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
• Fof la tardi 




. ^AJN,, W U . ] 
a las si ote, n ' 
das las ..tardes 
v repar 
Fa rm 
p r i s i ó n por die hi0iV: 
esjnato del ' M a t o r r á s 
S e ñ o r 
De servicio en el 
Desipnés etc l a toma 
nuevo e o r ó n e l p ron i in 
y eloeuontes ,palabra 
termiinada "la ceronion 
S » En ila piviun'sta del 
ri'ltiinainonio llegado 
día í i g n r a ascendido aij e 
o. 
D e l Concurso de orfeones. * j 
m , Franc 
Escobio.—iGomip aña a. 
S e ñ o r Regu era.— îN! u elle. 
Hasta l a una de l a tardo: 











Señor J i m é n e z . — P l a z a de la Liber- zarro c a p i t á n Gonzá l 





tá c iudad, 
inmedia-
MI i ente d e 
i Na ta l io 
•as enviar 
ostra m á s 




; iV media, 
M a r í a s de 
do nunca un con- t ád . 
udo e interesante . •Seííi 
liuigair esta tarde 
Zorr i l la .—Piláza Vi( 
toidcs. loe 
t ía , bendic ión y reserva, terminando 
con el cán t i co del «Himno Euicarís-
OESSPARECEM RADICALMENTE 
La Caridad de S^srtr.r.a'cr,-
•alliego, queda la v imien ío del Asilo en el día 
tres masas co- tu/ ' e l siguioiito: 
s-iomgiada. Goimidas distr ibuidas, G36. 
las forman m ú - Enviados con billete do í'e 
ponen su; cora- a sus respectivos puntos, 3. 
en l a eiecaición Asilados que quedan en o 
''.oy, 139. 
. rmunciiai ,all .iHnisltirísiimo s e ñ o r go-
ín M a r t í -
.'eeinn o o 
e s c á n d a l o 
d ía de 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
i T i ; 
Enf8rm®daaí«8 del torazest y JÍUÍW 
ñas —Rayos X 
diaria, de W v media A ' 
VELASGO, 5. 8EGU^SD•:V 
MEDICINA I N T E R N A Y P Í E i 
A U T O M O V I L E S 
ENTREGA INMEDIATA 
gente para E s p a ñ a M a ñ a n o Sancho, 
iza 
Vil C3 pc&ibie. gracias al AGUA DIXOB. 
suprin'ir por compkK: loda clase de pelos y 
vello sin ncce-sklaíl de depilatorio. Los gran-
des óraaüos de Medicina (Mofiiteur Médical, 
Journal de Jvícdicinc. efe.,) han dedicado gran-
des elogios'al AülíA DIXOS que permite 
% ciiración de IÍI Hipertricosis (pelos supér-
fluos). Es!a preparación cicntí;"ca es de una 
iimpklcr, perfecíd y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA D¡XOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocoo miru'os el vello habrá desaparecido 
paró ürempre y la pie! aparecerá de una blan-
ció-o ccpkndnrosa. 
Ei As'ia DSXOf? so vendo en tedas 
parles a Fessías íá'SO ei frasco. 
Ccpós'.ío en Santemfcr: PÉÍSS DEL ÍIOLKO 
Se manda discretamente a domicilio con-
| | i h-a reembolso por Pías. WSO pidiéndola a 
iTá ESPAÑA COMEííCJAL.VíaLayelana, 21. 
Barcelona.-AgcHtcs exclusivos dría Société 
PsrIsieRne des Prodaiís Dlxoí*. 
de las obras que h a n de lieva.rlPjs al 
Iriunifo, con., el cpue todos cuontan de 
lantemano, y del que todos se creen 
iinci'í'oedoines'. 
iLabcr á^diuia, difícill, escabrosia, os 
l a del Xurado emeargado del •fallo-, pie-
r o j o s conociinientos de los qfute le i n - d o m i ñ ^ o r r i a s d n c o y media de la Geste, iffl!a«¡r 
t f T ' t r ^ f T ™ P 0n ' tarde, l a coni.edia en tres actos «El Ra imunada Is 
que la equidad _ pone en ellos, asegura ^ r á f e o ' o e r r a d e . • Va r i e t é s : Los con unos doc( 
m p l a J-uistiicna preva^cara , q(u!e el Despedida de Mi reya . 
(A; las xliez de l a noche, l a comedi í 
Gran Gasino del S a r t í m e r o , — H n v . 
ibernador c iv i l , c 
n'eiZj majtotiaü de 
Rantianidicr, por 
cu lía v í a i")ú.lfl;ica. 
—Gficio all ai 
'Siantandeir, tni¿ nid 
«1:001 dos miedalla 
amiidas por d os 
umia de las miedall 
redes» , halladas 
a l a es tac ión de 
-jOfiiCio all. .Tu 
.ú reoonoioid-'o, y qíule 
t r i un fo anhelado lo d'dberá 
un 
tas 
si istraio df 
dnmt.álbriioo. 
en tres actos, de los s e ñ o r e s ;A. Quin- —lOfiiciio ál lém\ 
3>pios, a me- ,ter0) , , ^ 1 ^ ^ . . . Este, t r aml t nitwlo 
En l a saJa dé halle, Orquesta Mar- da. por José I^Ópez 
niionia, viuda, de I I 
i^rte e" 
),. 9.—iA las diiez de l a ma— 
HIH .-mover 
alide-p-residéTi/tc- de 
indo a su disiposi-
de metal blanco, 
cade niil as, tendiendo 
lias grahado «M. Mer 
en el miuisUe^ frente 
la Gesta. 
giado • niiunicipall dell' 
a su d isposic ión a 
Yasán ' te , y u n saco 
illas de ca rbón , que 
a e ó n del f e r roca r r i l 
ae a,iusta,rén, es- m m 
ed fíiffmenxie: - T ^ , ^ , . 
iManana, -lunes, «Cons t an t i no P í a» . 
ñaua. , e je rc ió los a p r imera vista, en 'sg,a Na rbón .—(Soc iedad a n ó n i m a 
el Casino del Sai^ddiem. entre lo¿ or- ^ E^ectaoullos). 
líe© p/resentados 'Hoy, dorranigo, solamlente en caso 
A bas once y media, salida del Cír- ,d?.11119,1 ti-eniipo.-—A -las cinco y a las 
-culo Meroantiií do la cabalgata anun- 81161,6 \ ™ \ ^ , «Ahnogawcm). (pro-ra-
oiadora de las fiestas. • n í a _ A.inma. Geipecii-al).—ÍProitaigometas 
L a foiraiarán,: heraiildos a' cahalld-, Gaori:a Seanison. E Dexter. 
Bandas de cornetas y t a m t a e s . de día-b> iinauigm-acion de/ la tenipo-
los Exploradores, t ropa de los m i s - D L Í I I ? M K - /o • , ^ 
m m , (tóhaivallies.. con carteles, cahezu- P a b e ' l ó n Narbon.-r(i&oicaiedad anona-
dos, Banda mulnicipaíl y g ran oarrofla í ^ ^ f ^ ' ^ 
represenitandiO l a Mús ica . 
miuinicinal deü 
u n c í a ' presenta-
ega. contra Ra-
z, y su b i j a Jo-
de obra a Isa-
hdli López Casitellano, de 12 años-, b i -
jm. del ' (lonnn-ciant.e, produci-éndollie le-
siomes leves. 
Se cae de t m c a r r o . 
A las cinco y med ia de l a tarde, 
encon t r ándose , ,jUi£?ando en u n ca r ro 
H o y , domingo, dteiadíe las cuintro.— -pn ed bar r io de 
1^ monuinienitall peMoüllla, ccAibnle^a- de O'dho afios d( 
w n e c e i i t o v a UÍ: 
vzn Vd. e l 
dará a V d lo mas estimable 
«« 0», AÍIÍM^^I 
as tamá/ia: 
aumenta e íAPSrmr 
ANACEN las 
crecen Sanos y Roiiatm 
W MWOS lo 
totr¿b 
ción»^ 
M A R D a 
M'ños.tlói/enes./'fu/eres quecriáh. 
Ancianos. fnlelectuáles.Trabajado. ^| 
res todos TOMAD este 
RECONSmUYENTE ENÉRGICO 
R e c o r r e r á las calles anunicáadas , d i -
soíl viléntíose, a l regreso, en l a plaza 
del P r í n c i p e . 
A las ouiatro y cpuiinoe miinutcs de 
l a ta íd .e , g ran oonicurso de orfeones 
en: l a pOiaza de toros. 
T o m a r á n piarte en él los orfeones 
((niuirangués», «Lagun, Artea.» y «Coral 
Vergaresai» , que e ieoui tarán, a d e m á s 
de' La pieza ohligada deQ ciertamen, l a GHAMPANiERA DF 'BLLAViC-IOSA 
de liibre el'eccáón. Proveedores de f- >í Gasa. 
M Jurad'o se r eundrá , d e s p u é s del Oficinas: LENAREÍS R; - AS , 8.—GIJON 
coniouirso, en el Excmo. Ayuintamiien-
tro, donide dicitan^ su fallo-, qne - s e r á 
toapeflralfcdfe. 
de toros, con precios popularos. M E D I C i m Y G l P u n r l DP F<;TA ÎOS país 
G o n s i s t o á dicho festival e n r e j e - S ^ D A D ^ S t a ^ l f J A ^ 
Ran Fraoímisrtt;. 21.—Teléf. IC-SI 'ai' í^Pjí 
an M a r t í n , ei n i ñ o 
dad, Santiago San-
t a m a r í a , con -doniic¡lio en el men-
cionado barr io , tuvo La desgracia de 
caerse. 
'Conduicido en u n a u t o m ó v i l a l a 
Gasa de Socorro, se le" ap rec ió l a 
uao tu ra del antebrazo derecho por 
su • tercio superior y u n a her ida con 
coilgajo en la reg ión f rontal . 
O e s p j é s de asistido con veniente-
mente fué llevado a su domiii-lio. 
^̂ •••Bana»MM*WMt.|rjti,«iAMffWPjmau»i««wiM«aBBMMMâ  
U n a c o » Se r e n d a . 
e n e 
euicáón de diversas .piezas de canto 
por los orfeones quie hayan obtenido 
los premios primlero y s^gunidio. 
'Goniciierto por «Lia. Comal de Santan-
der», con imtiervanciión de soiloi-itas y 
n i ñ o s - y 1-a Blanidia muinicipaJ., 
. A esto festival l í an sido invitados 
IOS níH^ós y niñ.-is die lia Casa de Cari-
dáid, troipa ' de Expilonad'ores, ancianos 
de las Hormanaitas de los Polu-es, asa-
Goniqieida^ de todos los quo sigiuerí 
íét arto éspañidl, es l a en oír 
diell s e ñ o r M o y a del P ino, 
al reproidaiiclr las obras de Velá/ iqnez 
con •cii' hailagüiefiio y pa t r ió t i co ' p r o p ó -
sito de e ^ o n i e r l á s en: pa í s e s ameirica-
fó rmu la 
nos, con. éfl fin 
•aquiellos \ -? .-
siypireino genioi 
Anjoohg o oU'i •;•!!! 
triibuina d-e ñluíei! 
Miar solare, l a 
M U í B L E ^ D S E N T I L O 
(Casa fundada en iSS l ) . 
SECCIÓN E S P E C I A L D E M O B I L I A R I O S ECONÓMICOS 
S I N COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO • 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
Marca E L ACUEDUCTO 
«Se 1896 
iDe venta en SIAINTANDER: Díaz F. 
Cailvo: E. P é i w . deil MoOlno; So tor r ío -
Gonizállez y ' Giribet; Valer iano Al-on- irn,°,llltamfe,s l:1™ .u; 
s o ^ G a r c í a , y buenos estahleoimáentoa b a ^ S d ^ 1 ' ) ' -
^ ~ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ' . qu^ p r e m i ó con n n l 
Rogamos a n u a s í r o s suscriptorea qufi 4 el ronr icñauído -y 
a conocer r n 
fiel reflejo áal1 
segmnidal vez la' 
•náo., pa r a l l a -
mes de a r t l s t a á 
j s t á v p Maieztu. 
21I Ateneo esta-
xúblico solectiji, 
is aiplausoB tan1 
i-i'itísiimo t raba-
'lino, como unía' siempre qiue hagan • envío por, g.ro ¡o dell sieñor Mo>nf 
postal de a lguna cantidad escriban a imsi.xiraid.a compos i c ión poé t i ca de Jo-
esta AdmmiQtrao ión c o m u n i c á n d o l o , sé dieil Ráo Sáinz . dedicada a Gustavo 
para evitar confusiones. - Apar tado Maieztu-, que fuié l e í d a por el poeta^ 
a« u-orreos 82. p in to r s e ñ o r Esp-iniosa. 
AÑO X. -PAÜlNA 8. 
S e c c i ó n m a r í t i m a F O E G O S 
fjf t aar-i'-iílskl* EiHpaficsla de eti.r.stiniic-
tétrn . N îvad y las ;ir-~i'iJli'i-o« de Eiiss-
mldniua »an Lúa clcw • tefiigkifi 
iia agiárnaaiiite i.mdlíuüft.riá juin-ujial 
3^ omttsiirul'T.irHi. lie bmqoiies, el haikiiar-
*• 'AÜIUICÜO éstía se deítend* de Jo. vi. •< • 
'ilBÉTOiraisil, df la (keiai-iftiitacii/jn '.¡.-a! 
K. ia" la. oirfaíiiflad ÜCMI quie ]ia ilfja'n 
C ;.i K! < i f!v >.•:•;> de' Eepafia^ 
•Á> ía ffeéa U'.ÜVIIKIS .la* Mietnoriiae 
^ •Miiftiaa Enipw'Éiais, PoJatáiVae y ! vÜ-
:i|M& ©i»rc|oio lí22,'y en '.visa y otr»-
•ife. «totííTT^rí aiiaiTjiÓR üfithactje.pes «ir 
•?i di«^M!Ti-lvi:rii.!.cT:t'i fcc/xnj&aí'Cio y d' 
ííaoauoíiiia mdiusiinisi!: cpue PJ añ-o 
hM «wit» i;i:i?ili>. í̂ siî  los ériioair!g:<OB d«e 
Iwjrc^s ¡)S" Ivs na^ieroe han paeartlo 
a- hi-si.vVií,- y' que 11 no oenrai 
ahí* telíectffitó «> haín. yastp prpeiea'.>"•• 
• i , traniafornijaf m, pírodoiccvián., oonfe-
. wiflf'iaaJKio '.jnia'terLai fommaáo. 
. . é * Mra^fxPwi d'f lio» fc8tillenas Mi-
ÉftifCPB EJn'ak.in.'dnnm eet-é. ivWftiüda en 
Tínica (iftítá, ÍVUII'ÍÍTIW) üiteíixiiba B©T) 
¡jtojíqtré» (flAiraíi i i T„ • Men d; •» y <= ira 
lájwnlcti)), d;ft" fi.OOt) i f m ! ¡ w ! p a r a 
:̂WI1>.TK fta^ •i'dtii'inb, s i ^do m-
S.TSKV -PD. jU-
. y. «ate m.iXl'prcc ^l í t ísro^lea 
O.<u3(p«aolfí>. A,rr-caid«:t«M« de fTa-
.Háí fin ' .̂ ftiMí.-Ml ir- i : ' 
*flm*fv'"> p ^ a . c-instruí i" bnr̂ 'J*:?, p/w 
"t^; i * • Ifq úú de] 
t í ^ fe^jf ; • , ' • , f M- 5o ' " 
Í|e4*.;-.'. - i ' <•:•] -'.r.-an d-
.'"Üa. atiefeirí'aii ŷ .. .~ i f:'in«f.ritr 
.:^ai Nlii'r,-.̂  dí'?«.••.•»•» con I.IÍ e^kí 
"WÍtoí>J-«í paír;).' lia, .'VJK-T i ' i '*. d'« gsxí-.Tsu 
í̂ iitia « a áic'.-iri'dad e: 
P r:'; :rr; r1-' .r' 
•il-rr.ií:. CWSSíÜ OilífaiS -ió-i 
íítá cc&.'pónécir la cor3j.« 
;i.<?;i tie ('íráferiíee de Ir»; 
nl'd^^ ¡5j3i::r.dpí« a ' 
^atláiaaftícía, a caíreiwie > 
n ípoiteírflü T * m i 
• cotí 1». Tasbacslena pa 
-.i <4a ««i» « r u t i a i i c a -
' 'cksLtíosnjaaidAA 
por «McWiiu'd! j&raiáBs», iipe eai ipiáíyo 
ifinupipeajídip su. pfriiniár viajie a. Ani.---
rida* y cvsaiHiütú-a .la pdajíaración de 
d' i wMi0.|fa&inieiS»/, ]>« ra la 
üdMmn, Etíijpújeéa, iiiiáca contri.ni¡c-ció.o 
nn^va érj ijv.cnnid.n. 
En Eli F-I-ÜT'/IÍI Be Ic-mrmó el -tr^Ri-
aftiíá^tiioo «(.'i'líd'díüii Coldn.j, p r ó x i m o 
á T * " . - d i i r SUN piRuieibafi <dh-.i.ui!ie>s; 
IJOIS aídJUeiHís ddl ^a-vióm, 'cimchi-
vr!-.:n p'r;i.i-!.!c:!.iiivi¡-|a. las- Ob'iraJS de] 
ííiÁáiftónéfe XHJ», iiriiiiüíi'.-nív ¡.¡a^a 'la 
Tro--"!'.!á1i ííi, -Mjiddéis va 'a 
pra-.-uirar líüS pittiwbée o.fiiíia.U'S. 
'Ija faetm-k). d'p, Scstao. ¿fíifalegS en el 
.'.is-iiiiiia- «.-nwsire de WSü a, la Q a ^ li>a-
rra-l'os vapnTes (cCailO Roehie-» y «Ca-
' [ , . : ¡ ••!, ri,r,>-¡. coius td-n^ó; l e s .omlva-^-
'(ja^t'flioíí piaitia¡ lia .<". A. de íííaibíw?oé 
y Piírr.c. ks i r a . 1 . > } i m A «Jniiam 9ft-
baetnláai EffioáíiioV, QUiyicW pl^un^ apro-
bó . ! Idi>y"d, jxriHT'diAn.ikiKtí á/dínal-
.:• . • ,'i pal nüivnki i ^ a i g.nad'a. • 
OrnirnTOirá.) 
Oo«»if-w',?6 '{. -.r 
i*n«wa «te r 
Iffiaña «ftt;^ f í * ^ » cc«kaf.7inictáonea rlfiaB iEi6r«>«níatf» «¡ás faoíoi-íai^ W»*»^*..!* (Cíídiz), yar^od y 
^fo. (tótOl f̂i"» <d̂ l víerrióa j Sestao) 
t k '«a MHiiiag'cî da ha tenmán-adí) y 
lyli^'atei ^ Tineistttiáaütlc* «I ra.-
r •<*a*r»*¿iaxKiíLiHuSf!mnr. 
A la D i r e c O i ó n gesierak 
3ie lian rnriiiidc ai la, DM-'-CCÍ.VU G<': 
mor-ail de Navcg'aicátto. y Pc^ca los eer-
fciifiióaidcts de fStíédb. «. .'boaid» de to» 
vtapÓHK̂  *Iinfarn.ti), .IsoJiel de Bcídb6ii-»i 
y ttip&SD M ŝTOCiaül". 
Nitevio m#t|ulíi!8ta. 
lía. eü^o rifbiinl)iratí<> Rfig^undo naa^jiik 
rñítia ivavall. é!l ájylÍMáiaiDlte de máiCrai-
ría» de La ÁTiuiada. tUm Antífliáo IJio 
r<'v 5kí<'r̂ !ll>0. - , 
mevteiteni* el© towttuaa 
En<¿ra/loíi: «lAindrorueda», de Bro-
i,, con oa.rg-a geincTaH. 
cTallíM), de Plátíegfes; rion. Tah'B<. 
.(M- . j '/itera», de EáJJaao, en lastre. 
• ••"..•¡i,-1 •:•.•»>, év: id m i , en ídiem 
f̂e)Vw]lemj)>, de ídcflisi, eoai eajiga ge-
¡Si mal. 
t ú m ^ n m - n , de Cij/jB!, con ídem. . 
: A ' , <!•• Zmniaiy^, oon cemento 
rd,": i;.iri.-? d'-. "Á îjílié», ixim cardán. 
.•'.•¡rila >. d".- íd'ein. con id. % 
]"•,;•••::•' Rindes: "C.ako Cnrvwñ'Cf», pa-' 
^. j."'. •'•k ¡ ¡••d, c-on oarga.' geineraa. 
ponRíi, Crfuŝ a-e, con ídem. 
kM-., i ' p-'rr.'i G.ijón, COÜI mi-
•«As^«KÍeda»j i«iiva pasaje». Con 
r-'a.'" • 
««Tofi*.-.. • - i " r!2 no, .OOOQ nahá. 
«OjgioÉip»»> i^uí'-a O'ijón, en latine. 
wliü.WifO», peistfi. i íükao, con piedra. 
«OflTTnr.ni-», para Aívilá», con oarga 
pr-T^mail. 
«3 ÜUjiiria*; r « m A^ÍI^P, en lastre. . 
•ÍMnfW'é carrecoor!«i»n8l« s-
A R T í F I C I A I E S 
gaP en Of ,Sa!-d;.M--r.,; una escognia sé-
ísJtMi (!••' BUa á ar:i!i-.-.".:i!-- s. nr..piara-
da potr cil {• lécU'ii'o ^;'ñoi' Xoríos'". 
y lipa ve/, t . riirada és^a. dará | i in-
• d¡d(» la ve . mei m ia .Mki.u;.-. da. de 
Oaote. 
iSe 'noiGeÉijtta.n; dos oíiicáa(lleei' lÉmipialtó-
ia». 
Se pifiî ecein. a l a ' difiposkiión de 'loe 
pjajtóvoiqjqs: 
•Un via'janl.e en ikoires wlnoe, \vn 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Id a neos «le 
la Nava,' manzanilla y Val de {ic fias. 
Servicio esmerada en comidas. 
RUALAS AL, n." 2.—TELEFONO 1r55. 
&RÁA CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L i m B U J I E R R E Z 
Caiefaoción.—^Ciiartos d© baño. 
Ascensor. 
EsipcblaJidad en bodas, banquetes, etc. 
d-epf'.ndk.rvk ' de .i'llt'raiín«rino».. i t a 
chiaiiiffedir, uíi pitobin; na-ia.liu^i;!". uu 
matriiinonio p a i ' a >ri-'r)a, un odeicü 
tjní¿l¿ ;pu!u\(;(urii , iuiii djdpendléinte 
de d.rTi^v-ría. mi. ¿^tendá'^iite de :•«.-
Ü'Í i nio, uu. cí!.r;V;-.-.."n)., tsn - hbrts-ki-
mi-, un irariici- de liBonqip, óña séáíorí-
ia cuniaidi- 0 oageCPa de i-!Mi!'-rcio, ni! 
igpianida d¡e t̂ iiGiaisi, mna eaisttfa para 
v">vv vu raisas [«a : , ii 'da rcK, U ti. aprr-.n-
•l¡y de tinuĵ eaxta, tm pííkjfesQr dé pin-
no pa.r-a «.;ifé a ballnkaido, ¿fin cihico 
paa'.a con lercio. 
Sejitensia. 
ú m i q Sai-
tmón 
.<:i>ndcf!ari.d.', a (aula •ino ... ¡ , "vJ 
••xvadirs en. la p̂ 'na. dft dos ySl 
U.n día, de anTC-eto '.la-a r \ •. S | 
125 ¡.loseta^, e íiidejTmiz.-a-.dun ^ l 
tíurniienito de Láwdio do 30 i . ,.',';' 
njü'iij •-.gqgy?^^^,^ 
Casa de So^ 
•Enî r-on aiwiisiiwlu :̂ 
Pelü'a Díaz, d>* S^ííos; se 
EspiOranza Oasaineiava, he 
tnea en. la regiiVii piarietaj; 
• F#ix de-l (Mnira. de 37. i 
•ri'da. poiditiuisa y eapp^ón en 
fLzqíiiicî ia. 
ii.- - v 
gracias al isarasilloso 
.̂}s;*«<?i« <«« f««» *«a5í«e ©V«Rt.A>*S y 
Túrtwna y Sadton, mesSela Si. 
#ffLLÍjf8-KPJ!«HT. 3!n válvuJft» TuiriSKía y S»9eRm, motfsioa M y 87, 
Sí. iflyics» y. «teta plazas. 
Stssk <ie píezat de raeawbía, stjfwíira «íítpaxiMte, para t»«lo» la* 
.HHá^&tti LLAMAR AL TSLBf'OJvO 8-1Í5.—SANTAKDiEJR. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PARá. E^e^SA 
M . m m . m ® í j ^ ^ a ^ 
Moto fndian 7-l/i HP., con sidecar 
y aJuraibrado elActidco, en tnmejora. 
Lile estado j a toda prueba, so vendo 
larata, 
Jníoxima: Mo4a Ple-Saién. Garaje 
López, palio Galderón. 
El a^ua florida «Rogioía», para el 
caSwlia, M *1 preparado más uerfec^ 
feo p̂oe ae conoce. No prodn.-e el no-
p-p-OArbimi de los iink-s ni i^l amari-
I» de las aguas progresivas conoci-
Am, d-svoiviendo al cabello su cftlor 
pwwiáttvo a los quince días de su usó. 
Se Mi4Ji!*a con las manos, pues no 
raaaTictia ni perjudica. No contiene nl-
tra*o «be püata. 
Twta: droguerías y perfumerías, 
^«íwawrtfcrrta: Madraz» {peluquería). 
E l día 19 de S E P T I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R - s a l v o 
csiiüngencias—en su primer viaje el nuevo y magníñeo vapor 
Ü L l f C ^ i a » o Z S S L X J L ' J L 
o« 0A.PZTÍK DOK A G U S T I N G I B E R N A U 
adw.Itíaado «asajero* d« todas eiases y carga coa destino r 
H^iSAHA.y VJfcRACKUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y «arga con conocimient o directo para S A N T I A G O D E Cl B A. 
m ' q i m D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
UTKttAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
Lii expedición dcll9 de O C T U B R E P R O X I M O será efec-
tmiada, en flk pii-n-r í iajo, por el igualmente nuevo y magní-
" vwpor . ' , 
SaHdas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLOfil, 
PA ^AftiA y puerros de P E R U y C H I L E . 
qia, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
«rte puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
Bo la sa^unda quincena de septiembre—salvo costlsgOB-
eíai—Oftldr* dt SAiSTAtóOSH i i T,tpor auxiliar :r***w-
te ML 9ÁDI% fel 
aéaaiMandopaaajd;^ de toda» clases coa destiao a Montevideo 
y BftemoR Aires. 
^awnDáí InfoTñnoB, dirigirse a sus eonsignataripe ea SAN-
TAKDffiK: SitftORES EfJO D E ANGEL PiíRIZ T COMPA-
lI lA, Paíeo de Pereda. ge.—Tel. 63.—Direccióa telegrálica y 
teJe.fóríi"* fiKLPEREZ.- • 
•Se reforman y vuelven fracs, 
ílDickins, gabardinas y urifor-
ejes. Perfección y economía. 
Vaélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET. T\úm. 12 Regando. 
jfil di* 58 septiembre, el|magníflco vapor 
Admito carga.y pasajeros de primera, segunda y tercera elasft. 
decios de pasaje para HABANA 
. 1.* clase 1.594,50 pesetas, Incluido ímioicisstos, 
• * - 859,50 — . 
m i S. ErjíTOitRACíSA (purgaciones) en todaa sua K i ^ í t * . • taOJODÍ 3, Ü R R T R m S , PKRSTATITIG, OEQUITM!, CUB'/ 
He, GOTA UILITÁR, oíc, del hombro, y V U L V I U S , VAGIWIXIS, IÍÍTP.ITW, TJÍÜ. 
í a m s , cisrcTis, ANEX A S , FLUJOS, etc., de la mujer, por crónisKfi y rebsldsi 
í¡us saais, a* eartn pronto y r a d i c a l m e n t e coa los CACHETS DEL'DOOrOí 
ÍJOIVSÍÍS. líos qmxormos se curan por sí solos, sin Inyecciones. l avadoM 
IpÜftMiG* do «ondas y bujías, etc., ten peligroso siemixre y que nocoHlba 
la pro«*í.i«?j< del nfidioo y nadie se- entera ú© su anfarmedad.—Ysaau 
CIVOO PJWÍTAK V, . JIOQ* 
SM^SIFIP'T^^ ¿C P ¡23 Z ^ ñ ^ l W S ^ ^ * (avariosís), «(XSJHáA?^ ssasp»;: li&lfvil w m ÚI.OBRA3 VAIUCOSAS (Uagpaj? de lií; 
piornas), JteüFOiONES R-scaoFüLOSAS. EBÍTS«AS, AONÍ;, i)RTrCAPJ¿., etc neogr 
netUuk-a que- t i e n e n p o r causa bnznorê ,- vicios e infeccionen de la en l*f 
.í»r »rr.Bkft?i y rabeides que sean, se íía>-aii p r o n t o y radictlmenta «a.-k?» 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DE, gOIVRE, que eon la medfcadás, 
;i??viraiivji ui( ni y psr/ecíe p o r q u e actúan regenerando le sangre, la remH 
•"•!'•-, «umentan todas las energías del organiamo y fomentan !a íriul te 
'•jTif.ndo er. breve tiempo todas Us fideeras, llagas, granos. ^ f>->oále*' 
iepiir»3ióD de Ua mucosas, eafds d e l «aballo, i n f l aauu í i cGtes sí: ge^nfl 
- V v ••»TP>d>!ndo'la p !> l linipis y régeneráda, ta aabí-iio br&.mtlc y '*tfim. 
M dfti'n.do en el órgauisme huellas del pasado. VNITA: CINCO ptes. frsww 
I l ^ l ^ ^ i i f ¿Slf BffPüf A^MB* lMPOTHffaL& (falta de vigor eexuaJ), FV>ÍS 
MCa'fiiiyialI S íes sfi^S'SB* caojrSs WOOTUSKA*, esPJKKMATORSHA 
áas seminales), OAIÍSANCIO MENTAL, PÉRDIDA ok HÍMOÍSIA, DOLOR na C^ÍOBI 
y36?«IQOI», DKBILID/Ti riUSGCLAB, FATIGA OORFOPAL, TSMBLOPSS, FALPiTAfO 
5«s, TRASTORNOS NERvr.osos os,LA MÜJEK y todas las manifaetacioues ún'V 
HIHURASTBNÍA o agotsmi^to n8i*vio«o, por crónicaa y rebeldes cine sean-ídi 
* « r a n pronto y radic^meato »on las GRAGEAS POTEHCIALES DEL D00 
TOS SüIVRE.—Mft» qoe »a medicamento, ion nn «liraonto ©uncial 
eerebro, móduln y todo ei eietema nervioao, Indioadae ej^pocialmoníe a loi 
agotados en Is juventud j»or toda «lause de excesos, viojos »in « f í o a , psii 
euperar íntegramente íodat w.s faufioneif y eoneei-var haelw la emírenu 
rdn violentar el or£*rdÍBmo, «i vigor Bexaal propio déla edad Tambiíi, 
í m q»e verifican trabnica exoesivoí, ta»to ffaieoa como inórales e iuteÍ€B' 
te&les, cíoportieias, hombre do «oneia, financiero*, artistas, «oniercíaniM, 
industriaicu, petieedocee, etc., eons^g-uirán siempre con las GRAGEAS P0 
T1SNCJALEÍS D E L DOCTOR SOrírRE todos los esfuerzos o ejercicios üácfl 
íaente y disponiciido o! organísstsaopara que pueda reanudarlos oon 
enenoia. Resta t o mp.v nn tcase&'pará convonoerRe de e l l o . — • >2ln<% 
S'lSSTAS FRASCO. 
Agento oseíoalvoi Hijo í e Jc t í Tidal y Ribas, S. C , ctíle MoBoaá*,lM] 
5̂5CIsLOWA. 1 
VENTA SK BANTAMBaíb Bteí. ?ár«2 del Molino y O.*, Dregaerla, 
»fg ía» aacueias y priaeipalea farBíc-?32K d6.EspañSjPortugal y ^v^iéria» • 
E m $ DESECH»"! 
T A L L E R MKCÁNIG0>Í1 
Stock de CO.TINETES^^B 
Prensa.. 
VULOANIZAOIONFS GARÁÍ̂ IWAD*-1 
Automóviles y cr.mioneí'* 
alRenault 18 C. P -Cabriole! 
todo lujo. 
San .Fernanío, 2 . - T e * o ^ 
te p i n t a d o s p s r a 
h a b l t s c f o n a n y 
D r o p e r í a | Per f g a s r l i 
ilsmedi Prliass-a, 1i~-Í8l. 5-S7 
539,50 
Las signiéntes salidas las efectuarán: 
E ! d í a 2 5 4 ® novlfcnsbra, e! v a p s ? O F I C O ^ I ^ 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilíe 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americauo, han sido dotados para 
.os servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comiufi,8 al estilo esuaiol. 
Lleva también médico.español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amnlios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo, 
? m M !ÉIS$ fBfcraMSo i i m i m a m* 
por afio o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Velasco, 11, 3.° dcha. 
S E V E N D E . Magallanes, 21, sí-
gnndo, iiformardu^ 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—ooNSULTA dx 
ONCE A UNA. 
DA?í5EL GOMZAUil 
falle de S?vn José, nUmero, 9 
;'i"kd-^ 
5 
( r i l I V l L E G M D O Y PREMIADO ES 
VARIAS KirOSIClOJíES) 
Brillo sin igual para toda cía, 
se ele pisos de madera, baldosa-
hule, mosaico, etc.. Insustitui-
ble para restaurar y conservar 
los muebles siempre nuevos. 
Colores: NOGAL, CAOBA, L I -
MONCILLO y sin color. 
L a garantía de este produc o 
es su éxito' creciente y la fam v 
mundial de que goza hace iná-3 
de veinte años. 
De venta en todas las btiobas 
droguerías y bazares. 
Depósito peneral: P. Mor reo, 
Mayor, 30.—MADRID. 
Muebles nuevos.--11--1 Jltí 
T I N E Z . - M á s bandos, nsg 
para evitar dudas, con 
precioo.—Juaa de HeiTera, 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave én 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas u6 (Comercio), 
KUAMIA/YOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
lorias, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. . 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa e! muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos do la 
colocación. 
amueblado, bien situado y 
leado. Informan, ikkJP,*-1 
cero. 
sin intervención <k coi-^ 
hotel villa Clara, en Mun^. 
Informarán, Atarazanas, 
P A R A S i C U A R l ^ S j 
B A Ñ O . - I N S U ^ 
ÍÍLE tEN EC( 
'•¡•ida 
1 1 5 
m, usati 
l l l i M 
S s ^ ^ n i i c s a sus 
EÜIO D £ H O N O n , G 
VAPORES CORREOS H0LANÜESE3 
da paaajaras eada va! 
ana. VB^asria Tánnsícc) 3 
i g O X l M ^ S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
» MAASDAM, " el 3 octubre. 
eOAM, " el 24 c«« oc^ibm 
LEíiROAMj " «512 da n¿¿vi3ñr¡fa 
f .» S^AARNDAM, " el 5 do dicíer 
O E S T I N O 
Habana.; 
yeracruz 









L. precios están incluidos lodos los iiup 





m uestos, menos a 
. vapores son completamonte nnevos, estando dotados de 
tAnl lo» adelantos modernos, siendo su tonelaie de 1 
l&fol cada nno. En prímt'ra clase les camarote ma y 
J o litpras En sesnnda económica, ios camarotes son de 
ffiÍKÓ literal, y en TERCERA gL fes son 
IñiOS; CÜATKO y SKIS LITERAS. M pasaje de T E E ^ E I i á 
ri ASE dispone, además de magnífico >Oii!'¿h l-1 VtA; 
jS^BS BAÑOS, DUCHAS y do magnifica biblioteca, cor-
Saa de los mejores antees. SI personal a su servicio es todo 
^reeomieiida a los señores pasajeros que se presenten eii esta 
Affeacia con cuatro días de antelación, para trai 
mentación de embarque y recoger íes. 
K toda clase de informes, cungi, 
© G i j o n , DON FRANCISCO GARCIA, Wád-Rás, 3, princi-
n«i —Aoartado de QjrreoB núrr. -•. oss J tei. 
& rRANGARCIA.—SANTANDER. 
H AW A C 
iPHiAan 
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SefVicij du vifljas ráoldos ds gran lujo y P eos 
desda Santander a los puarto» d« Habana 3» Varaoruí 
El día 15 de noviembre, a 'as cuatro de la tarde. :-aldrá de 
Santander el magi^ílico y rájiido va por de gran pone y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
V E ! E S I N T J O 
Verdadero palacio flotante, de 25.020 toneladas de desplazamiento. 
1 idmilísiido p35aiáro$ de gp^n lujo, lujo, v ñ m m da 
y tercefa clise para los puerios M Ü M y VEKHciUIZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone e> L; de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comet -. baños, 
áucías, etc.,'llevando coci 11 eros y camareros para este servicio. 
PRECIOS W1UY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que. computen tros o 
más pasajes enteros, Compañías do teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
lospasajes de cámara. 
: Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con COATRO DIAS DÉ ANTELACION a la salida del 
vapor. ' 
íara toda clase de informes, dirigirse a su acento en GIJON y 
SANTANDER 
fíaciscíí ( t e f a - W a & t o , 3, p r i n e l p s i . - i p a r í ^ o E Ü I . 33 
Teléfjsio 335.-Telegramas y tslofijnsmas: "F/angarcíd 
•: Í8 A . N T A r < JÍJÍ JSS 83? 
_ S £ VSNDE P A P E L V I E J ú en este n H o d í c f 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
El 24|de octubre el vaporITOLSDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATM. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga v pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clan». 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
ei ésmerauo trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ea-
mareros y cocineros españoles. 
na i ! í i i e r M i n e a i » n i s M i s DÉI KBPPH L A - l a f l í ü ü í 
B u e n n e g o c i o 
En pué ' j ! le la provlada, 
próximo a v-ontros ti.» produc-
ción, mercados e industrias, co-
municado con carreteras y fe-
rrocarril con cabeza d« partiáe 
y Santander y Asturias, se rea-
de casa de labor habitación, 
con luz eléctrica, inuediata a 
iglesia y escuelas, con corral, 
socarreña, cuadra y prado áe 
ciento veinte carros, todo uaa 
finca, más cierros visibles des-
de la misma casa y próximos 
trescientos carros a prado y 
doscientos a rozada. Informa-
rán en esta Administración. 
H U E S P E D E S 
Admito estables, buen trato, 
precios convencionales. Com-
pañía , 9, 2.° 
en lo más céntrico de Campogl-
ro, casa con dos mansardas; 
piso y planta baja, l lave ©n 
mano. 
Informes en el uúm. 13 de es-
te pueblo. 
alquilo hotel lujosamente amue-
blado, por meses; doce pesetae 
diarias, invierno y verano. 
CALDERON, 25, 1.° 
O E L I N E ^ Ü T E 
se necesita en la oficina d© doa 
Alberto Corrdl, paseo de Pere-
da, 36. 
para tapr.r mercancías en lee 
mueb'-s v vagones ferrocarril 
G E R A R B O GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 
Teléfono 9 18. S A N T A N D I B 
iwanHRSBssm 
5 « s m ú i f e f a 
lil'ffT'ifT'™l?iiflr'" M' I WB¡ 
ecmpsííía Comercia! 
WftJ"0?8̂ 111̂ 0 Por âs Compañías de los ferrocarnies aei 
* 8 'aña' de Medina del Campo a Zamora y Orense 
érflsf0'̂  * Sa!amanca a la ¡Tontera portuguesa, otras Km-
• S ^ A feri,ocarriles • t ranvías de vaoof, Marina de Gue-
¿ml rseiia!es del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
J5Pfeí?as de Navegación, nacionales v < s. Decía-
l o s similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
mevnH ''TA8 de vapores.—Menudos para, fraguas.—Aglo-
K^oiaaos. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA' SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Peiâ  
^el Toral 






m 5iieüR5]Jíi m m m 
• ' S j í ' l l Oficinas y almacén: 
• ^ í ^ ^ ^ ^ - " ^ ^ Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M A T E R I A L F E P J i O V I A R I O para v í a estrecha 
y antíha normal. C A R R I L E S de acero y T R A -
V I E S A S m e t á l i c a s de todas clases. V I A S fijas y 
portát i les , C A M B I O S de v ía , P L A C A S G I R A T O -
R I A S y accesorios de v í a , V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos^ ( W 
drados, pianos, angulares y simples T.—CHAPAS N ^ 
h i s r r a s 
consultar a 
K Ü E V O preparado compaes-
I to de ©seneia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
! bonato en todos sus usos.-Caja 
:0,5o pesetas. Bicarboaato de 
sosa purísimo. 
¡de glicero-fosfato de cal de 
I CEEOSOTAL.-Tuberculosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
¡ debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
¡pañola. 
mes y precios a las oficinas de la . 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91,— 
MADBÍD. D« venta en las principales farmacias de España. 
En Saníander: PEREZ pEL.MOUNO.-Flaza de las lacuelas 
M U » 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
I | A S m í S g M c i é e M l ^ m m i 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y sesrt*4* 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros,, eoitpa¿ÉH f i 
teatro, toreros, pelotaris, fnneionarios españoles y susiaaaJÉÉi 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAftOTKB 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON L A T I -
ROS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES T " 
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINS: 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE T; 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de bo-
dón los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 




Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos fU» ik't formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldarte del-país y extranjeras^ 
O E » P A £ H U : Amos de Esoalante, 4,—Tóleiono 8-S3.— 
• FABRICA: Gervwiíwa SS 
C S T r i f f Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponene a j«-
t uecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras eomecuenciae. 
Urge a tacar ía a tiempo, antes de que se convierta en Sgravee e»-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedie 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamea-
te el ejercicio do las funciones naturales del vientre. No recoa» 
c e r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 0* 
autor, N . RINCON, farmacia.-BILBAO. 
se vende en Nnraancia, suuiua 
al Al ta , hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles frú- • 
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
se vende en el pueblo de Mac 
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna iaoak-
tna. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrala veg» 
C l 
r a 
r e b a j a m o s s u v a l o r y 
T I P O S M U V F U E R T i 
s u p r e c i o a c t u a l : p o r e s t o c o n t i n u a m e n t e 
5 B A R A T O Q U E N A D I E 
mznm m TODAS e & f l S E i 
A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 , - S á N T A N D E R 
esta 
d e l 
civil 
dusc hasta la feciha el resultado 
sstü piMiiéJiar. 
¿Otro- tiroteo? 
> OVIEiDO, 8;—.Se. 
i-¡ |::.-,i:.iiaw Kíatael. Totnies .Éscairtín, mioiin̂ nitos dieapiuiés de ser de-
(te.ndido ayer, pott* La Gmiaaxlia c ivi l de Oviedo. 
'(I'nfoi'm.aidóii gjráftoia íaoi ' l i tada a B L PUEBLO CANTAiBRO por -el 
isíeñor Moonties, tcsitigo paieseiicJa!! d id saice&o.) 
N U E S T R A I N F O R M A C I Ó N T E L E F O N I C A 
Un rumor interesante. cuando • sai coniestalción h a b r í a 
OVIEtDO, 8.—-A m e d i o d í a comenzó 
a extenderse ipor la capital el rumoi 
de que •en l a in!miediaoioi3.ea <!•» Collo• 
to la Quardia c iv i l haJi ía lenido ú n 
ciicuoulro culi 106 .p-i.« tal oros, Iñg ran -
do, d e s p u é s de un violento tiróte^., 
l iaccr idetenciunes. 
iSé aseguraba q'iie l i ab í a nn muerto 
y un detenido, y que, desdo luego, 
¡india gai'antizarse, que ol sei-vicio 
prestado por l a Bcnenuér i ta era de 
u n a impor tanc ia traucendental. 
Confirmación tíe la notisia. 
OVIEDO, 8.—Ha quedado plena-
nicute confirmado el rumor que cir 
cuiló a m e d i o d í a relacionado con lo 
de t enc ión , captura y , muerte de los 
pistoleras. 
La Guardia c iv i l tuvo con.fidenci?.o 
Se que por las inimediaciones del pue-
M o de Ventaniellos h a b í a n - s i d o - v i s t o ? 
(mierodeando ¡unos individuos saape-
'Cbosos. ' 
Inmediatamente,- fuerzas del puo.--
• to de Colloto, coml>inadas, con a lgu-
nas de l a capi tal se pusieron en mo-
vimieuto , logrando, de spués de U D i . 
tenaz p e r s e c u c i ó n , acorralarlos* en la 
margen del r í o Nora , donde se en-
t a M ó u n vivo t iroteo. 
Los pistoleros eran dos, que. se de-
í r r i d í a n . atrinciherados entre l a ma-
Ocza y metidos en el r í o hasta l a cin-
tu ra . 
'Cuando llevaban bastantes minutos 
1 de refriega, uno de ellos recibió un 
balazo, cayendo al agua y en louées 
su ¡comiiañero t i r ó l a pastóla , en t r t -
g á n d r e p . 
L a B e n e m é r i t a le detuvo y el pisto-
l e r o d i jo llaraanse R a í a e l ToiTrea Es-
•cartín, de 21 a ñ o s de edad y na tu ra l 
dio Huesea. 
iXegó rotundamente que. conoieie; a 
al muerto. 
Un interrogatorio. 
En el in terregator in ii i ' i vio a que 
fué sometido Torres Eccar lm, ¡ir-isiiu 
en qlié no c o n o c í a al muerto y qn^ 
él j j a b í a ido al r í o , con objeto áe l)a.-
ñ a r ^ e t r a n q u i l amiente. 
Estredhado por l a B e n e m é r i t a a 
'preguntas, n i por un momento aban-
d á n ó s u sistema de negativas, l i i n i -
1;il'ah preparando l a d o c u m e n i a c i ó n 
p a r a raaróhar á A m é r i c a . 
iF'auistino F e r n á n d e z ílm desapare-
cido. 
Ha^!a don Melquiadcs. 
OVIEDO, 8.—Los (periodistas habla-
r o n con el presidente del Congreso 
acerca de los rumores que estos d í a s 
h a n circimlado respecto de que se pie-
pa ía fca u n atentado contra su per-
sona. " . 
Eíl seilor Ailvarez di jo que esos r u -
mores eran absurdos, puesto que si 
t a l era el- p ropós i t o de los pistóle ' . 
F( é> no es lóg ico oue al ser arosados, 
SP defendieran a t i ros, exponiendo l a 
v ida . 
A ñ a d i ó que c r e í a que dichos pis-
toleroe, t e n í a n r e l ac ión con la banda 
que a sa l tó al Bartco en Gijón y que 
si no era as í , acaso estuivieran com-
Hirados en delitos de igua l naturale-
za. 
Re^niO'Oimiento de! cJetenínfli. 
. OVIEiDO, 8.—iFll idetenido en Venta-
li i i ' l les h a declarado que él no tuvo 
in t e rvenc ión en el asalto a l a spieiir-
sái] del Banco do E s p a ñ a en G ü ó n , 
n i r e l ac ión alguna con Ins sujetos 
«rué se hospeda! m en l a callo de Co-
vadonga. 
Añadió, que h a b í a venido á buscar 
t rabajo a Astur ias : 
Que l legó aver a Oviedo recorr iem 
do varias cáilles: que p a s ó la. noche 
en una alcantar i l la dé las inmedia-
f l ímos [de l a E&taición de los fprroc-
PriXéfi Eieonórnicos de ARInrias y que 
h a b í a esindo en nina f r u t e r í a com-
prando uvas y peras para cenar, 
porque es vegetariana. 
Que ñor la m a ñ a n a s a l i ó de la a l -
cantar i l la , i n t e r n á n d o s e en los cam-
nos en busca de u n riacihnelo donde 
flávarse y que cuando so d i s p o n í a o 
ello v i ' ' Hegár a un hombro qué; sos-
l e n í a t i roteo- con la Guardia c iv i l y 
QW. icfáía" a su lado her ido o muerto, 
par lo cuá l h a b í a avisado a los guar-
dias ¡para oue no disparasen sobre 
él. cplR er-a inocenlp. 
A ñ a d i ó (oír no conoc ía al muer to , 
y míe j a m á s le h a b í a visto. 
Eiste sujeto, tan pronto como llcg,ó 
a Oviedo. füA enreado con la d u e ñ a 
de in basa de h u é s p e d e s de l a calió 
de G'-'varioníra. 
Eil nistolero, que démares t ra nna 
enorme sanare fría y onr ra , 
atotoS* m u v bien, fué reeonaeido ín- ca l a he visto, n i nunca be tenido <** cam-sa se hallaban o c ^ 
 u t e s t a  h a b r í a , de ^ j . . . — ^ ^ i« ^ n A ^ Á „i , * . ^ i - . ^ : ^ la 1 • 
(Hn(promcterh>. " 
El Juzgado m i l i t a r . '—Este es nno de los individuos. 
Avrísadu éíl Juzgado Kfifláiía*, se tras- -pj dHenidn rep l i có vivamente: 
i adó en auíomóvii! á Ventaniches, .or- — S e ñ o r a , Tenga en cuenta que esa 
den ando ©1 levantamiento del c a d á - aiflimaición 'es tan s-rave que nuede 
ver que fué trasladado a l depós i lo rdeime. Yo a us i rd nunca , l a he 
jud ic i a l . v i s t a 
Eil e a d á v e í quedó expuesto durante _p ;n rn . ¿nnede- usted ne.oiar oue d e s p u é s de haber andado a tiros ron . ^ . ^ (1(.CT)1n,m.>do on 0i río, % 
toda Ja tarde en el depós i to del hospi- anoc|ho me p id ió oue lo s i rv ie ra para l a B e n e m é r i t a - e n la. noche de ayer. -Q - " ^ observa* 
tm, desfilando ante él numeroso . " 
Q-entío, con objeto ide ver si alguno. D I C E N U N O S T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S 
le r econoc ía , sin que esta di l igencia 
düfena.re^sultedu positivo. E l i lus t rado ia rqui tec ío , don LnTs ^o's (pÜfê qjl̂ jvcffl evadidos ayer d 
La Gr.-i.nlia t-iv'J • en l a erri lia dml río Xova. la justóla ai»̂ , 
j ada por Bafaiei '•' r i r.'-. al cvn-dd «raV i.nnn.nienle su. drtríi.rii'ui-En 
•pi imer l é) úfiin ' - r vr el c a d á v e r deil pisitotero que, a.cuiinpañaika íi 
TiQiia'lGS y qnm co¡p éste t'ipáfceó a la I lenieméri ta . 
.'.(Fotogi'aJ'ía ol ¡.tenada ayer, insiantes da-ipuiés áél sensadoía-añ1 fiWÉ 
so, por el s e ñ o r .Toa'res, que en audomóvM se d i r i g í a a Santander.) _ 
cenar un par de huevos frito.;?—ex- gnu os paisanos, poro que-éstos, í 
c l a m ó l a fondista. infoimadcs o quizó coa razón, ase-
íRepito, s e ñ o r a , que a usted nun- m 'nhan que dos hombres^en m a j 
  ,  ió  h  
mediatamente por l a .posadera quien e] honor de hospedarme en su cas i . ""EsTreeMdo el cerro dieron M 
No trate ide .perderme para salvar p i . •:x¡,M,;,;;,nle al im,(!indía a dos 
'-M r. -iM .]. j r los que a las veros de. «alio» t» 
IJO. d u e ñ a de la casa y un h i j o de i esta ron con descargas cerradas., tw 
esta insis t iéroi) en que el detenido es bá.Tidose inmediatamente un' 
uno de los cuatro sujetos que estu- 'P10 d,ir,'v bastante tieicipo. 
' Después .de a g u n a iicha'vicrQii o! 
v ^ r o n en su casa y une se fugaron mr) do ^0% sHínba ol arma 
si l rompafK-ru, u.¡ i - i- ' . -cu.• < 
, al agua la pistola que esgrimía 
vantaha las manos en alto. 
Inmediatamente p r o - dieron a -
Ia defeueión. cen grandes P ^ J ^ 
' Jos hoi 
¡so, ya í 
as .(jiM 
precisa que se íes n liim 
de ,los pistoleros, pocos instantes des- l ínea del t r a n v í a y diferentes medios (,r*j"|a de que los que se tíC«I,a¡¡j 
p u é s . de locomoción, se trasladaron hacia s\u .qj..,,; lo oue les 113^2 
-Como con és te s e ñ o r nos une una allí icón objeto de satisfacer su curk.- rior Jón icamente que allí sel}J . ¿ 
amistad fraternal , a l presentarse a sidad. n ,,I,M1.0 nr/.wndoc. o so a T E m , 8. e a«ep-.ura aune en un f ' ^ t a d a a üos rua t ro fufados, s c a ^ , 
pqfebJecifo inmediato "a l a capital i a - s e d a m o s en la. R e d a r r i ó u , no pudo Punto de na^n obligado para ffnP t e n í a n ante ellos y ^ \ 
P-enemérila ha os ten ído o t ro tiroteo Vor mcri'03 comumdarnos a lgu- tander, nosotros a|n-esuramos nUes- pafiftrqs suyos que al lnur 
s o s p e c h á n d o s e que M con h a otros ™ « detalles c u r i o s í s i m o s de la forma tros preparativos y cuando llegamos djado abandonada^ nqnellasJJ^ 
¿ o s sm'jefoe que en u n i ó n del' m u é . ' - 011 ^ se r ea l i zó l a cap tura y a l a al l uga r indicado, observamos que on ia <...,.^ ,¡0 la calle de Covaa^ 
to y detenuio sé fu fa ron en l a no- voz 1105 e n t r e g ó l a i n f o r m a c i ó n g r á - algo h a b í a sucedido, a juzgar por el 
r-.hn" rio i v o r ño lo "̂oVv, /\a io r.ona fica que ofrecemos a nuestros lecto- movimiento de fuerza^ de la Bene-che de aver de l a casa de l a -calie 
de Covadonga. 
Trabajos del Juzgado. 
El ueienmo es .m '7—^A» 
m e n t a que a3lí p ^ a l j.ovenV, apemais replresenta ^ 
Quién es el áeteniáó. 
d t id  s un horíto™, 
He a q u í l a r a z ó n poraue los recfo 
•res de EiL P U E B L O GAiNTABRO pue 
G r i O N , « / - E r d a n m n a n a conferen- m or en m m á s interesante: 
o con el min i s t ro de l a Goherna- nRp.p,ctos GSte i3 importante sury 
Int-'u-rog-ando a unes- y preguntando veinte a ñ o s . - cl¡f 
otros pronto nos encaminamos ha- p a r e c í a 'como asustado y •• ^ 
' oril la-:del r í o y allí vimos co- rri,s so !l:.n;ii,:m empajiadas •» 
a l lá y escoltado por algunas pa- so j0 d i r ig ieron contestó J m 
de di oh a -insti tución, - estatsa el mW «„ Jinmaba Bafael Tor'*- , 
anos | 
B en emó; r i t a. e spo ? a h a 
joven ; y :que pádOí 




c a d á v e r de otro ind iv idué , cuyas fac- t ín , que t e n í a veint iún 
cienes no pfuidiirplps idisfingn.ir por ¿ r a na tu ra l do Huesca 
San Pedn'n de Ven ían i e l l e s es u n hallarse en posición poeo propic ia Negó que conociera m 
que re- pueblecito. situado a unos tres k i ló- pai-a ello. .c.,- icgis t rado se le encontn 
anetres de l a caipátal. en las inmieília- Tiramos algunos alidhés con l a bolsillos cargadores con can 
orto í¡ 
ción el, juez especial que conoce en tiene « e n c e n t r a d a sobre s i U l - , 
^ o a i i s a mc.trurda por el asalto a l de ElSpiañ,a eiltera. 
.aiico no j^spaaa. ; Dejemos, pues, a nuestro amigo 
E juez, p i d i ó , a min i s t ro el envío cl ^ flp ¿ ^ ¿ a í b r a . 
de fuerzas de v ig i l anc ia y Seguridadi, E j \Usar de la 
pues apenas tiene bastantes horas " 
jiai-a nmnta r les servicios 
quiere el sumario. 
El suceso R'e anoche. ciones de l a l í nea fé r rea de Santan- m á m i i n a que slf^mpre tengo por eos- pistola a u t o m á t i c a , con i * " ! ^ ^ — 
OVTEDO, S.—JTan (sido puestos en der; pero no tiene e s t a c i ó n , reci lumbre llevar en mi au tomóvi l y n ti,-11 l a - i dad de que tienen la ^¡¡p. 
l ibertad aIgu!!•••- de los d-emoid.---. co- ' , " '--•rviicio p ó r Ja inmediata de Co- déd icamo ' ; a ronversar con alimnos fm. .que en las fábri^ns * 
mo sospeoboses. continuando los de- Hoto.- de los que. in tervinieron activamente para marcar los que f?fi < " J 
m á s en la cárce l . Por éste pueblo pasa, atravesando en la capí ora. .Ja Guardia (civil. gnclj 
Ent re ó s t o s •idtimos (Sle encuentra matorrales, de, g ran espesura, el d io Estes eran el cabo y varios n ú m . - El muerto se hallaba au» y^gP-
-e-if ión T.andp. que d i ó habita- Nora , y en él se ha l l a enclavada, la ros de l a Guardia civil del puesto do v corno no h a b í a llegado Vnorá# 
'Í.'M á Irs pistolnv'- . fájbrica denominada «Torni l le ra de Colloto. no se le pudo regi^f''1'1"' ? bep" 
T I -o de esta mujer ha v i s i - Ventaniel les». Nos di jeron qim llevaban toda l a se qu ién juidiera ser .y 13 ., 
tado al gobernador c iv i l para decir- ' Esta m a ñ a n a , a las doce y media, noche a la espera, pues casi t e n í a n que tuviera . p0r 
le que su .mujer dió h a b i t a c i ó n a los .aproximaidamente, c o m e n z ó a c i rcu- la certeza de que 'los cr iminales an- Durante la refriega y • jjj D^' 
nistobros p e r q u é se los reeopiendo l a r por Oviedo el rumor de (pie por daban por aquell - nos. cnencias de una caída ^ ^B*8'. 
F a u s t l n ó Fern .ández , d i c i é h d o l a que aque l lós* alrededores hab í a - sostenido Que esta m a ñ a n a , a las diez y me- do un guardia que tuvo <]u 
íándogfi a encogerse de hombros se t ra taba do unos p r ó f u g o s que es- u n .encuentro l a Gua rd i a c iv i l qon d í a , se s e ñ a l ó su presencia por a l - ladado 'a Oviedo.. 
I^^^B^IHHBflBBSHHKS^S^^^^HHII^HBflBflHI^HIHflflDfHi 
